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Desea a todos sus amigos, PAZ, ALEGRIA y
FELICIDAD en estas Navidades, y
PROSPERIDAD para el 86




Tel. 55 23 72
MANACOR
Editorial
De la corrupció i de l'excesiva burocràcia
municipal
Potser que la notícia o informació que dins l'any 85
ha aixecat més pols ha estat la referida a la corrupció que
envolta la gestió municipal. El primer en aixecar la Ilebra
va ser el regidor de CDI Sebastià
 Riera, que parlava molt
clarament del tema i de la llei del silenci que s'estava
imposant. Més endavant, a una sessió d'una comissió de
govern, un altre regidor, En Rafel Muntaner, incidia altra
volta en el tema, de forma clara ¡taxativa.
El Batle Homar, si no recordam malament, va propo-
sar la creació d'una comissió investigadora del tema; in-
clús, si la
 memòria ens és fidel, proposà
 que la presidís
el regidor Riera, que declina l'oferiment.
Qué s'ha fet de Ilavors ença per tal d'aclarir el tema i
oferir als ciutadans la veritat
 ¡tota la veritat —la possible—
en torn a la corrupció? Es una pregunta que ens hauria de
respondre la primera autoritat del poble, obsessionat ara
amb l'asfaltat dels carrers i amb el poliesportiu, però, a
la vista de les circumstàncies, poc preocupat per un tema
tan delicat com la corrupció.
Ara, a aquest mateix número de Manacor Comarcal,
tan sols dos regidors dels que fan balanç de l'any passat,
tornen parlar sobre el tema: els mateixos Riera i Munta-
ner. Creim que la temática és prou important
 perquè tots
els grups s'hi interessin seriosament i posin fil a l'agulla
per tal d'aclarir el màxim
 del que es pot aclarir; que possi-
blement no sia molt,
 però bastaria, potser, estirar d'un
cap
 perquè tot aquest assumpte quedas paralitzat. El
que no es pot fer, per més temps, és aclucar els ulls i no
voler veure les evidencies. Del contrari, el poble podria
pensar que hi ha interés en no treure a Ilum la veritat.
El poble té dret i exigeix Ilum i taquígrafs sobre aquest
i altres temes i no té perquè haver-se de conformar, una
vegada més, amb el silenci.
Nosaltres, particularment, estam interessats en qué
es torni parlar de la corrupció per dos motius: per qué,
com a ciutadans, ens interessa saber la veritat. I  perquè
nosaltres, que hem parlat del tema en repetides ocasions,
volem saber si anam o no desencaminats. Apa, idó, amb
el 86, que es faci la Ilum sobre l'assumpte de la corrupció.
No creim que ningú, dins la sala, pugui tenir interés en el
sentit contrari.
Hi ha un altre tema, que es tracta aquesta setmana,
també preocupant: l'excessiva lentitud de la burocracia
municipal, davant la qual el ciutadà es sent impotent. Tots
sabem que la maquinária municipal és lenta i difícilment
podrá funcionar amb celeritat. Però d'aquí a que dos anys
després d'una solicitud no es contesti a un ciutadà, hi va
més d'una passa.
No hi ha dubte que els funcionaris s'esforcen, uns més
que altres, en donar un bon servei al ciutadà. Però, sovint,
es produeixen situacions que, possiblement venguin propi-
ciades per la manca de resposta política del consistori més
que del funcionari, que quan ha realitzat els tràmits opor-
tuns i ha passat del tema a la secció corresponent, ha acabat
la tasca.
Sia com sia, i tengui la culpa el qui sia, no es pot per-
metre que una instancia, dos anys després de ser realitza-
da, no tan sols no hagi trobat resposta, sinó que "ningú
no sap res". Aquests "despistes" no es poden permetre
per més temps. De fet, a qualsevol entitat privada, cap
client ho permetria. Hem de ser menys exigents amb la
gestió, l'administració i el funcionariat públic, que pagam
tots els ciutadans 7
El dia de Sant Antoni será festa local.
Al Ple extraordinari de dissabte día 28 de desembre
Quasi tots els punts foren aprovats per
unanimitat
(Redacció, S.Carbonell,)
Amb més de mitja hora de
retard, va començar el
darrer Ple de l'any, un Ple
extraordinari celebrat dis-
sabte passat, amb onze
punts a l'ordre del dia, qua-
si tots aprovats per unani-
mitat. S'ha de dir, que a la
Sala regnava l'alegria per les
festes, i que només quinze
dels vint-i-un regidors es tro-
baven presents en aquest
darrer ple de l'any.
L'acte de la sessió an-
terior fou aprovada per una-
nimitat, com també ho feu
la proposta de la Comissió
de Policia, Serveis i Règim
Interior sobre l'aprovació
inicial dels Estatuts de la
Mancomunitat de Llevant,
aquesta proposta es presen-
tava amb el núm. dos a l'or-
dre del dia, fou aprovada,
després de la intervenció
d'En Guillem Roman, per
a matitzar, que si es deia
"Mancomunitat" és nor-
mal que es digui de "Lle-
vant" i no de "Levante"
com pareix esser estava
escrit a la proposta, es
seguí el consell del regidor
Roman, i es va normatitzar
el nom. Després va parlar
N'Antoni Sureda, qui pel
PSOE, va demanar més se-
rietat a l'hora de fer les in-
formacions, i va dir que el
seu grup no tenia cap in-
convenient en aprovar
aquest esborrall d'Estatuts .
I aix( fou aprovat per una-
nimitat.
El tercer punt de l'or-
dre del dia, una proposta
de les mateixes comissions
que l'anterior, també fou
aprovada per unanimitat,
locals per a 1986. Hi havia
dues dates a aprovar, la de
Sant Antoni, el 17 de
Gener, i la de la Mare de
Déu del Carme, pel mes de
juliol, festa del Port.
Després de parlar-ho, es
va decidir aprovar per una-
nimitat, la primera data, la
de Sant Antoni, per a
considerar-la una festa clau
pel nostre poble, i esperar
a consultar amb la C. Autó-
noma i les festes que el Go-
vern central ha decidit que
es realitzin, per a aprovar o
no, la del Carme. Així idb,
Sant Antoni será festa lo-
cal al nostre poble.
La següent proposta de
l'ordre del dia, de la Comis-
sió de Govern sobre l'ad-
quisició de material per a la
Policia Municipal, fou apro-
vada amb els vots afirma-
tius dels membres d'AP i la
CDI, i l'abstenció del PSOE,
PSM i UM, tot això
 després
d'una discusió sobre l'IVA
i la possible puja o no, deis
articles que ta P.M. neces-
sita.
Et vuitè punt de l'ordre
del dia, la proposta de la Co-
missió d'Esports sobre l'ex-
pedient de modificació de
crèdits,
 fou aprovat amb
l'abstenció d'UM i els vots
a favor dels altres grups.
.També fou aprovada, però
aquesta per unanimitat, la
proposta del Delegat de
Cultura sobre la creació de
l'Escola-taller Ponç Descoll
a la Torre dels Enegistes, de
la que ja us hem parlat en
diverses ocasions.
Els punts núm. deu i
onze, també s'aprovaren per
unanimitat, constant amb el
vist-i-plau dels diversos
grups, el primer, la propos-
ta de la Comissió d'urbanis-
me sobre asfaltat de carrers
de Manacor en quarta fase,
i el segon, la proposta de la
mateixa comissió sobre l'en-
llumenament públic de
diversos carrers del Port de
Manacor.
Fou iclb un Ple extraor-
dinari en tots els sentits, en
primer lloc, per la rapidesa
amb que es varen decidir les
coses, i en segon lloc per la
unanimitat. Esperam que
tots els plens d'aquest any
que ara comença vagin tan








Informes: 55 24 081
era la de contractació la-




tat del funcionari Joan Cap-
Ilonch, per a desenvolupar
un altre treball, fora de
les hores d'oficina.
El cinquè punt de l'or-
dre del dia, que també fou
aprovat per unanimitat, era
la proposta de contractació
de tres auxiliars administra-
tives per al Consorci de
Contri buci ons.
Sant Antoni Festa Local.
El sisé punt d'aquest
plenari, era la proposta de
la Comissió de Policia,
Serveis i Règim Interior so-
bre la designació de festes
POR CAMBIO DE DOMICILIO




Interesados llamar al 55 10 15
ó al 55 06 26
Una
 llarga
 Comissió de Govern
per acomiadar l'any
(Redacció).-Dilluns pas-
sat, dia 30 de Desembre a
les 12,30 hores, es va cele-
brar la darrera Comissió
de Govern de l'any 1985,
amb vuitanta-set punts a l'or-
dre del dia. A continuació
us oferim de forma resumi-
da, quins foren els temes
tractats i els punts apro-
vats.
En primer lloc, hem de
dir, que l'acte d'aquesta
Comissió, ens fa constar,
que el Batle Homar, no hi
era present. S'aprovà per
unanimitat Pacte de la ses-
sió anterior.
El segon punt de l'or-
dre del dia, un escrit de
"Gas y Electricidad S.A."
en relació a la instalació
d'una estació transformado-
ra a Sa Torre dels Enegis-
tes, es va aprovar per
unanimitat, un pressupost
adicional de 354.680 pts.
També s'aprova per
unanimitat encarregar	 la
direcció de les obres del
camp de futbol del Polies-
portiu, als arquitectes
autors del projecte: Ginard
i Sansaloni, autoritzant la
firma del corresponent en-
càrrec
 de direcció, i com
a aparellador a Pere Riera.
Sobre les peces K-61,
la Comissió de Govern, va
aprovar per unanimitat,
adjudicar a "Aguas Mana-
cor S.A." en 16.000.000
de ptes. el contracte d'o-
bres de substitució de 1635
peces k-61 i arreglament de
les mànegues.
Després d'aprovar diver-
sos punts de l'ordre del
dia, tots per unanimitat,
s'aprovà també el conce-
dir una subvenció al Pa-
tronat de Sant Antoni, de
285.000 pts. per a la
celebració de la festa, per
pagar un camió per a rea-
litzar el recorregut dels
foguerons, a més a més,
concedir la col.laboració
de la Banda Municipal de
Música i concedir el tras-
Ilat de la terra allá a son
sigui necessari per a fer
els foguerons.
També fou aprovat per
unanimitat, el subvencionar
amb 200.000 pts. al Comité
Comarcal d'Esports
Escolars de la Conselleria
d'Educació i Cultura per
a realitzar cinc proves de
cross entre les escoles de
Manacor.
També fou aprovat per
unanimitat, el deset punt
de I,ordre del dia, la
proposta de la Comissió de
Cultura en relació a les
obres de tancament de la
Basílica de Son Peretó,
amb la quantitat de
1.100.000 pts.
Es subvencionará, se-
gons diu l'acte, a la Fun-
dació Pública del Teatre
Municipal, amb 500.000
pts. També per a la inau-
guració de la Torre de
Ses Puntes i el Teatre Mu-
nicipal foren destinades
113.000 pts.
Es va deixar damunt
la taula, la proposta de la
Comissió de Cultura, sobre
subvenció a la Banda Mu-
nicipal de Música per la
quantitat de 300.000
pts.
Fou, com us hem dit
en un principi, una llarga
Comissió de Govern, de
la que només us hem po-
gut resumir alguns
punts, per acabar, us parla-
rem d'un punt, el setan-
ta-tres de l'ordre del dia,
una proposta del Regi-
dor Delegat de la Joventut,
per a celebrar un cicle de
conferències sota el
títol de "Mallorca ahir
i avui", aquest punt
fou aprovat per unani-
mitat, l'Ajuntament de Ma-
nacor patrocinará aquestes
conferències, amb un total
de 200.000 pts.
RESTAURANTE
SAM. M'A MI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones
comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA DECIS ION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 PORTO CRISTO
AUTO VENTA MANACOR
COCHES DE OCASION REVISADOS CON GARANTIA
FACILIDADES HASTA S ANOS
Ford Granada 2,8 metalizado PM-P
Talbot Horizon 1.500 GLS metalizado PM-T.





Seat Panda 35 PM-W
Seat Ritmo Diesel PM-V
Seat Ritmo 65 y 75 PM-N
Renault 5 GTL PM-S
Renault 5 TL PM-P
Renault 7 TL PM-P




Citroen 2 CV PM-L
***********************************************************************
FIAT UNO 70 SL (Super Lujo) puertas motor 1.300 total con impuestos 1.112.000 (menos seguros)
FIAT UNO DS (Diesel Super) 5 puertas total con impuestos 1.142.000 (menos seguros)
El Fiat Uno es el resultado del carácter tecnológicamente práctico de FIAT. Un automóvil para sa-
tisfacer a todos: 3 motores; 3 ó 5 puertas; 4 ó 5 velocidades; versión diesel y versión turbo con inyec-
ción electrónica. Versátil a todas luces.
Se llama Uno porque es un auténtico líder. Su carrocería, estudiada con detalle, permite viajar a 5
pasajeros cómodamente instalados gracias al concepto de "habitabilidad vertical" desarrollado en la con-
cepción del UNO gracias a la investigación Fiat. En el Fiat Uno, lo práctico no está reñido con lo bello,
elegantes tapicerías están perfectamente armonizadas con funcionales controles. Puede llegar a consu-
mir 4,3 1 cada 100 km. a 90 km/h, lo que significa un ahorro en todos los aspectos. En definitiva, el Fiat
Uno es un automóvil que aporta, pensando en el futuro, soluciones de hoy.
El Fiat Uno incorpora "check-panel", limpialuneta posterior, cuentarrevoluciones electrónico, cris-
tales atérmicos, reloj digital, elevalunas eléctrico,
	 cinturones automáticos, luneta térmica,
parabrisas laminado y reforzado, blocapuertas eléctrico.,
	 pintura metalizada (opción), asiento
posterior dividido...
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2	 Tel. 55 01 61
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El passat dilluns, dia
30 se va estrenar es treato
municipal amb l'obra
"Manolito titas-titas
qué has vengut de prim",
basada amb una "sarsue-
la" d'en Sebastià
Rubí. S'escassíssim públic
que va aconseguir en-
trades (es 95 o/o havien
estat regalades pels comi-
sionaris de cultura i sus
esbirros a les autoritats,
premsa, família i correligio-
naris) agraeix al Sr. Ta-
vernícola ses explicacions
que va anar donant durant
la representació amb la
seva fantástica veu de tenor-
barítono-contrabajo
senEe les quals no s'hagués
pogut captar es sentit
d'una obra tan com-
plicada i profunda, sobre-
tot tenint en compte que
els "cantaires de Mana-
cor" estaven tots esca-
nyats i no els sentien
gens. Por cierto, que
todos los concejales impli-
cados han desmentido es-
pontáneamente haber reci-
bido calculadoras de la
marca Perlas y Cuevas.
i s
Me. 	
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S MEDICA MANACOR
SERVICIOS DE URGENCIAS LAS 24 HORAS
Plaza Rector Rubí, 4-4 -lo.
Teléfono 55 02 10
MANACOR
Le ofrece sus servicios de:
MEDICINA GENERAL, URGENCIAS Y





Les atenderemos a partir del 7 de Enero de 1986
(Incluídos domingos y festivos)
"El nacionalisme d'UM, desmarcdt de la dreta-dreta, tendria
més credibilitat amb gent con Na Maria Antónia",
De pressa, de pressa...
La possible integració de CDI amb UM
Si aquesta notícia sor-
tís en l'estiu, es diria que és
una serp d'estiu. I si ara, a
l'hivern, no es coneguessin
multes de les coses que ja
són conegudes, podria dir-
se que és mentida; però no
ho és. Almenys no ho és la
possibilitat, clar. I la possi-
bilitat ex,steix: hi ha indi-
cis suficients per fer pen-
sar que la CDI podria inte-
grar-se en Unió Mallorqui-
na.
Primer indici: En Mun-
taner, que era considerat,
anys enrera, l'enemic nú-
mero ú dels independents,
ara está considerat —no ho
deim nosaltres, sinó mem-
bres qualificats de la CDI-
un bon gestor, un personat-
ge polític de dreta, però
presentable. Un membre de
CDI ens deia: "En Munta-
ner ha fet esforços molt
grans per adequar-se als
temps actuals i ho ha acon-
seguit, de fet, dins el nos-
tre grup, se li té una gran
consideració".
Segon inidici: la quan-
titat de votacions conjun-
tes de UM i CDI. Basti re-
cordar totes les votacions
que fan referencia a Calas
de Mallorca, la de la conces-
sió de les aigües, etc.
Tercer: tot el tema de
les escoles, que está en
mans de la comissió de Ser-
veis Socials, que comanda
En Rafel Muntaner, no ha
provocat el més mínim pro-
blema dins la Comissió de
Cultura, que estava, abans,
gelosa d'aquestes competen-
cies.
Quart: a la darrera ses-
sió de la Comissió de Go-
vern, quan el Secretari deixà
sense paraula al regidor de
CDI Sebastià Riera, afir-
mant que per ia concessió
de les cinc-centes mil pes-
setes al Patronat de la Fun-
dació Pública del Teatre,
aquest patronat no tenia en-
cara entitat jurídica per a
rebrer-les, qui va tirar el
"capote" en mig de l'are-
na fou En Muntaner, qui
tantes vegades s'ha mos-
trat IFgalista, insistí en que
la Ile s'ha d'aplicar amb sen-
tit comú i no s'ha de caure
en excessius legalismes i me-
ticulositats.
La CDI vol infraestructura.
No hi ha dubte de la yo-
cació política i de servei
dels membres de la CDI, que
fins ara no s'han vists impli-
cats mai amb afers
 econò-
mics
 que posassin en entre-
dit el seu bon nom i les se-
ves sanes intencions. Però
 la
CDI sap perfectament quin
és el seu taló d'Aquil.les: no
té una infraestructura per
poder dur endavant una po-
lítica municipal coherent
sobretot, eficient. Es per
això que, unes vegades
s'assessoraren amb membres
del PSOE de Ciutat, o del
PSM. Les manca un apa-
rell de partit que els perme-
ti tenir dossiers puntuals i
complets i l'assessorament
precís en el moment opon-
tú. No cal esser massa intel-
ligents per desxifrar les pa-
raules d'En Tomeu Ferrer,
aparegudes al darrer núme-
ro de "Manacor Comarcal",
quo afirmava que el seu
grup faria tot el possible
per evitar enfrontaments
amb altres grups d'ideolo-
gia més o menys próxima,
perquè
 seria negatiu pel fu-
tur del progressisme. I afe-
gia, per si algú entenia
aquestes paraules tan sols re-
ferides al PSOE o al PSM,
"farem tots els
 esforços
per evitar aquests enfronta-
ments amb partits de dretes
o d'esquerres que sien
progressistes".
	 I	 acabava
dient que estan intentant
evitar qualsevol acció que
pugui lesionar la imatge
d'aquests grups o perso-
nes.
¿S'ha d'entendre en
aquest sentit el canvi
d'imatge, operat dins la
CDI, d'En Rafel Muntaner?
Consultada UM, ens as-
seguren que ells no saben
res, peró que consideren
factible aquesta unió, ja
que dins la CDI hi ha gent
molt válida. I que així
com entrà dins UM el grup
de MEmacorins Autònoms,
podria entrar la CDI —per-
qué no?— sempre i quan
no hi entras amb peticions
o imposicions inaccepta-
bles. UM sap que la seva
infraestructura de partit
podria ser útil als indepen-
dents i que l'entrada
d'aquests dins UM podria
fer canviar perfectament
el signe de les properes
eleccions. UM donaria in-
fraestructrura i , possible-
ment, bons llocs a les ?lis-
tes d'UM a la CDI, però
a canvi rebria molt: l'apor-
tació humana d'un grup
entussiasta i treballador,
—un poc
 anàrquic, això sí,
el que no vol dir anarquis-
ta—, una forta injecció de
progressisme —que no li
cauria gens malament— i la
possibilitat, ara més ferma
que mai, de desmarcar-se
de la dreta-dreta i jugar al
centre progressista. El na-
cionalisme, no ens enga-
nyem, té més credibilitat
amb persones com En To-
meu Ferrer, Na Maria
 An-
tònia,
 En Joan Mas, etc.,
que amb els dqs Rafaels
d'UM o En Jaume Darder,
més regionalistes que na-
cionalistes.
«Rondamos los 350 a 400 afiliados»
Los concejales, uno a uno
José Huertas
En la actualidad es Je-
fe del Parque de Bomberos
de Manacor. Gran aficiona-
do al deporte de la pesca,
ha sido campeón de España
en la modalidad "casting"
en una ocasión, siendo tam-
bién subcampeón en otra.
Delegado de la Brigada de
Obras hasta la remodela-
ción del pasado verano, en
la actualidad pertenece a
las Comisiones Informati-
vas de Deportes y Hacienda.
Se define a sí mismo como
un incondicional del Alcal-
de Homar y es de la opinión
de la crisis que tuvo lugar es-
te verano y que dio origen
a la remodelación municipal
que fue una crisis ajena al
partido en que milita y que
ello ha obligado a los demás
partidos a trabajar más de lo
que trabajaban.
-Campeón y subcam-
peón de España de Pesca.
¿sigues practicando este
deporte?
-No. Lo dejé hace algún
tiempo. Ahora soy más bien
un seguidor y colaborado'
siempre que se hace alguna
prueba. La verdad es que es
un deporte minoritario, y
por otra parte ya no tengo
tanto tiempo como antes.
-¿Qué es eso del "cas-
ting"?
-Cuenta mucho la lon-
gitud a que lanzas la caña.
Se establece una especie
de pista de la que no pue-
des salir, y después, ya
sabes, a pescar...
-Vamos a pasar, si te
parece a tu actividad pro-
fesional. Eres Jefe del Par-
que de Bomberos ¿Cómo ha
sido el año que ha acabado?
-Durante este verano
han aumentado las salidas
que hemos tenido que
hacer, si bien es cierto que
las mismas han sido, afor-
tunadamente, para sofocar
incendios de menor exten-
sión que en años anteriores.
También dentro del casco
urbano hemos realizado más
servicios, y también de me-
nor importancia.
-Tengo entendido que
el Parque puede trasladarse
de sus actuales instalaciones
a lo que será el futuro Polí-
gono Industrial.
-Es cierto, el Ayunta-
miento ha cedido unos
terrenos al Consell, de quien
dependemos, de una zona
de unos 2.000 metros cua-
drados para la construcción
de un nuevo Parque de
Bomberos. En las nuevas
instalaciones habrá locales
para instalación y prueba de
vehículos. También estamos
pendientes de la adquisi-
ción de una esclera de 30
metros, así como de una
autobomba pesada. Hay
que tener en cuenta que el
material de que disponemos
en estos momentos es
bastante deficiente. Contí-
nuamente se producen rotu-
ras y desperfectos que hay
que ir arreglando.
-Hay algo que suele
preocupar. ¿Colabora l a
gente en vuestros servicios?
-Normalmente sí. Pero
hay una falta de conoci-
mientos. La mejor ayuda
que nos pueden prestar es
la de dar el mayor número
posible de detalles siempre
que hagan una llamada. Se-
gún las características del si.
niestro, cambia mucho la
forma de actuar que hemos
de llevar a cabo.
-¿Se producen falsas
alarmas?
-Es algo corriente, in-
cluso algún gracioso quiere
gastar alguna broma que
siempre es de mal gusto.
Normalmente lo suelen ha-
cer desde alguna cabina.
-¿Y cómo se controlan
estos casos?
-Siempre que se solici-
ta un servicio se controla
la llamada. La coordinación
general se hace desde Palma
y mientras nosotros vamos
de camino se hacen las
averiguaciones oportunas.
-¿Qué radio de acción
cubre el parque de Mana-
cor?
-Desde el término mu-
nicipal de Felanitx hasta
Capdepera y Artá. Prácti-
camente cubre toda la zona
del Levante mallorquín .
Disponemos de un retén de
servicio en Artá y otro en
Felanitx que pertenece al
municipio de Llucmajor.
-¿Tiene la gente cono-
cimientos de salvamento y
socorrismo?
-En general no. Se co-
nocen los fundamentos bá-
sicos. En este sentido esta-
mos en conversaciones con
la Escuela de Formación
Profesional para realizar
unos cursillos de primeros
auxilios, salvamento, soco-
rrismo, pruebas prácticas de
fuego, prácticas con espu-
ma y otros aparatos que fa-
vorecen el que los ciuda-
danos tengan los conoci-
mientos imprescindibles
en caso de que suceda algu-
na tragedia y sepan cómo
actuar.
-Vamos a pasar, si te
parece a tu faceta como
hombre público. Tú te pre-
sentas a las elecciones
por AP, ¿Cuáles son tus
comienzos en pol ítica?
-A través del desapa-
recido D. Pedro Alcover. El
fue el que me convenció pa-
ra que entrase a formar par-
te del partido, y lo demás
todo vino por su propio
pie.
-Tengo entendido que
te ocupas de llevar la afi-
liación. ¿Cuántos afiliados
tenéis, si no es un secreto?
-Be ninguna manera es
un secreto. Actualmente
rondamos los 350 o 400
afiliados. No puedo darte
el número exacto porque
hay un grupo de ellos de los
cuales nos faltan algunos
datos personales.
-¿Y qué contactos hay
entre el partido y los afi-
liados?
-Les enviamos un bo-
letín quincenal que abarca
todo lo que el partido va
realizando a nivel de toda
España, por otra parte
cualquier sugerencia que
parte de los afiliados es es-
tudiada por el comité que,
en definitiva, es quien to-
ma las decisiones finales,
tanto las que van a ir a
comisiones informativas, co-
mo a Comisión de Gobierno
o a Plenario.
-¿No es extraño que
cori ese número de afilia-
dos, cuando pasado el vera-
no, se intentó dar una ex-
plicación de la crisis muni-
cipal, en los locales de Ca'n
March, asistiera un número
mínimo de ellos?
-Como te he dicho an-
tes, la gente tiene la infor-
mación de palabra. Pero
ocurrió otra cosa. Nues-
tros afiliados no creían que
la crisis fuera de AP, es
más todavía cree y sigue
«La crisis fue del Ayuntamiento,
no de AP» 
"ID
«El año pasado se me criticó por la
iluminación de las calles»
creyendo que no hubo tal
crisis.
-¿Y tu opinión párti-
cular? ¿Por qué sucedió la
crisis?
-Yo tampoco creo que
hubiera tal crisis. En todo
caso lo que hubo fue una
crisis del Ayuntamiento.
Yo lo que creo es que había
gente que no podía admitir
el que a partir del verano
se comenzasen a ver las rea-
lizaciones del Ayuntamien-
to, y creyeron que la gen-
te pensaría que todo había
sido mérito de AP, por lo
que quisieron participar
también de esos logros, de
todas formas referente a es-
to hay que reconocer que
AP siempre ha tenido el
apoyo de otros grupos pa-
ra poder llevar a cabo cual-
quier proyecto.
-Tu fuiste uno de los
cuestionados con la remo-
delación, al exigir la opo-
sición el que dejasen de ha-
certe cargo de la Brigada de
Obras. ¿Has visto algún
cambio en su forma de ac-
tuar?
-Yo no he visto cambio
alguno. Lo que sí es cierto
es de que 7 operarios de que
yo disponía, ha pasado a
tener en algunos momentos
de 70 a 100, y eso es una
diferencia abismal.
-¿Y cómo se ha conse-
guido ese aumento?
-Gracias a las gestiones
de la Comisión de Obras
con el 1NEM para realizar
trabajos de adecentamiento
del pueblo, tales como arre
glo de los bordillos de la
aceras, bacheo de calles
etc... Todo lo que se ha
ce ahora no es más que
continuación de lo que es-
taba iniciado y proyectado.
-Estamos en Navidad y
han vuelto las iluminaciones
de las calles. ¿Cómo crees
que se ha hecho?
-A mí el año pasado se
me criticó por lo de la ilu-
minación, no sé si porque
salió bien o por el coste.
Supongo que sería por lo
primero, porque en cuanto
al coste, es una inversión
que sabiéndola cuidar pue-
de durar muchos años. De
todas formas me resulta ex-
traño ver una Navidad sin
un simple árbol, cuando
el año pasado había seis. Por
lo demás la iluminación de-
be parecerme bien ya que
yo tomé parte en que se hi-
ciese así.
-¿Y de la remodela-
ción, en general, ¿cuál es tu
opinión?
-No he visto ninguna
ventaja. Para darte un ejem-
plo, el campo de Na Cape-
Ilera tiene que ser visitado
más a menudo para ver las
necesidades que tienen
los distintos equipos que
lo usan, porque no es de uso
exclusivo del C.D. Manacor.
La remodelación municipal
puede haber afectado a los'
que la provocaron, ya que
ahora es posible que traba-
jen más que antes, por nues-
tra parte, seguimos trabajan-
do igual.
-¿Ha habido algún per-






para pedir su opinión y la
mayoría se decidió por no
pactar.
-¿Te consideras un in-
condicional del alcalde?
-Te puedo decir que Ga-
briel Homar es un buen po-
lítico y un buen alcalde. Es
comprensivo con las pro-
puestas, vengan de donde
vengan, siempre que sean
beneficiosas para el pue-
blo. La prueba más recien-
te está en la inauguración
del Teatro Municipal, al
que hemos apoyado siem-
pre, así como cualquier otra
propuesta.
-Ultimamente se te
ve menos por las depen-
dencias del Ayuntamiento.
¿A qué se debe?
-Simplemente al he-
cho de que antes pertene-
cía a la Comisión de Poli-
cía y había una serie de
problemas que había que
solucionar en el momento
en que se producían, por lo
que intentaba estar siem-
pre al pie del cañón. Ahora
al no pertenecer a esa co-
misión, ya no es mi respon-
sabilidad. Por otra parte
mi trabajo profesional me
exige mayor dedicación, y
debo dedicar más tiempo al
mismo.
-¿Algo para finalizar?
-Desear un feliz año a
todo el pueblo y hacer una
llamada al ciudadano. Tie-
nen un año por delante pa-
ra empezar a pensar a quien
deben dar su confianza y ver
quien ha defraudado y






no pactar con UM»
-Desde luego AP no se
ha visteo perjudicada. Yo
creo que el mayor perjudi-
cado ha sido el pueblo
porque no hay que olvi-
dar que votó en su mayoría
a AP.
-Pero los demás grupos
suman 14 concejales.
-Sí, pero no pidieron
opinión a sus votantes pa-
ra ver si estaban de acuer-
do para que se juntasen.
-¿Eres contrario a los
pactos?
-Según las condiciones.
Al acabar las elecciones
UM nos propuso un pac-
to que no pudimos acep-
tar. Fue una decisión del co-
mité que pensó que debía-
mos asumir la responsabi-
lidad que teníamos ante el
pueblo que nos había dado
su confianza por mayoría.
Además hicimos un sondeo
entre unos 200 afiliados
NOTA DE LA REDACCION.
Siguiendo el único orden que nos impusimos al co-
menzar esta serie de entrevistas —el alfabético— correspon-
día el turno esta semana al concejal del PSOE, Jesús Her-
nández, Esta entrevista no ha podido ser realizada por en-
contrarse ausente de Manacor, por lo que esperamos ha-
cerlo en una próxima edición. Asimismo hemos consi-
derado oportuno el dejar para el final de la serie al alcal-
de Gabriel Homar, por su condición de tal. Son estos los
motivos por los que hoy toca el turno al concejal de AP,
José Huertas.
Ortopedia MANACOR
Pza Rector Rubí núm. 3 (El Palau)
TI. 55 26 14
Ortopedia en General: plantillas;
corsés, prótesis, etc.
Prendas especiales para todo tipo de
dolencias reumáticas y artr (ticas.
Ha acabat l'Any 1.985 1 encetam l'Any Nou 1.986. Sempre, encara que sia per no perdre el costum,
la liquidació d'un any ens sol servir per tornar la vista enrera i fer una mica de balanç del que s'ha fet i
del que es podria haver fet.
Això és, ni més ni menys, el que pretenem amb
 aquesta sèrie
 d'entrevistes breus als regidors més sig-
nificats del nostre Ajuntament: fer un
 repàs
 superficial i breu de l'any 85 i fer, de qualque manera, una de-
claració d'intencions per Pany que just acaba de començar.
Gabriel Homar: «L'any 85 ha estat un any
positiu))
-Crey que l'Any 1.985
ha estat un any positiu?
-Indubtablement que
sí, en línies generals ha
estat un bon any.
-Qué ha estat el més
positiu de l'any 85, que
ara acaba?
-Si es pogués detectar
clarament, les possibilitats
que té el Consistori cara
a envestir realitzacions de
futur. Si ens adonam
compte de que amb sentit
comú, enteniment i con-
còrdia podem aspirar a
moltes coses més de les
que hem aconseguit fins
ara. Crec que aquesta pas-
sa és essencial pel futur
de la nostra Ciutat.
-Quin paper ha jugat
la remodelació municipal
dins el bon funcionament
de l'any passat?
-No crec que la remo-
delació hagi variat
substancialment la tra-
jectòria que ja hi havia
fins al moment. Crec
que la remodelació
va ser neutre i no hi va
haver guanyador3 i perde-
dors. lndubtablement uns
sortiren més afavorits que
els altres, però cree que la
remodelació no té cap sig-
nificat especial, ha
estat neutre
-Qué es podria haver
fet que no s'hagi fet
dins l'any passat?
-Jo diria, tal com
estan les coses, que tot
el que s'ha fet es podria
haver fet millor. Crec que
la línia d'actuació mu-
nicipal s'ha adreçada, no
tenim, en principi, perquè
lamentar res. Som humans
i com tals hem tengut
"fallos" humans, però
crec que hem agafat una
línia segura, que s'ha ,de se-
guir en el futur.
-Quines realitzacions
quins són els objectius
que, segons la seva opinió
s'han d'aconseguir dins el
86?
-Crec que el primer de
tot, canviar les peces k-61,
això propiciaria poder aca-
bar l'asfaltat deis carrers
de Manacor. Ara, per cert,
tenim els doblers del 84
i del 85 disposats per
aquest concepte i dins el
86. Aquesta crec que
seria una bona meta per
l'any nou. Dins el pla es-
portiu, la passa a donar
és l'acabament del camp
de futbol, ja començat, de
manera que es pogués co-
mençar la temporada 86-
87 al nou camp. S'ha
d'envestir, també —segons
ens ha informat el conse-
Iler es contractarà dins el
Primer trimestre de l'any—





crec que s'ha de conti-
nuar amb una política d'a-
desament del pbble, de ne-
teja, de sembra d'arbres
posteriorment , i ja possi-
blement dins l'altre man-
dat, envestir l'enllumenat
ordinari de Manacor.
SE VENDE SOLAR EN
PORTO CRISTO NOVO
muy cerca de la playa
Cala Anguila - 620 m.
Tel. 57 10 62.
Toni Sureda: «La remodelació municipal ha
estat lo més positiu del 85»
-Qué ha estat per a tu
lo més positiu de la polí-
tica municipal a l'any 85?
-Pens que lo més posi-
tiu ha estat el nou fun-
cionament que s'ha duit
a terme dins l'Ajuntament,
que de fet ha permès que
coses i realitzacions que
pareixia que no s'acabarien
mai es duguessin a terme.
-I qué t'ha assemblat
més negatiu?
-Pens que lo negatiu,
és que moltes qüestions
queden a l'aire, i no es
veu que es puguin mate-
nalitzar. Patim d'una in-
suficiencia pressupostària
per a fer front a totes
les coses que s'havien
de fer a Manacor. A més
a més, veig unes gelosies
internes dins l'Ajuntament
que haurien de desaparèi-
xer.
-Qué és el que s'hau-
ria pogut fer i no s'ha fet?
-Bé, el que s'hauria
pogut fer i no s'ha fet,
és finalitzar d'una vegada
amb l'asfaltat dels carrers..
-I pel 86, quins són
els objectius primordials
al teu punt de vista?
-Primordialment enca-
minar el Pla General
d'Ordenació Urbana, no
acabar-lo, sinó fer tot el




que a un moment deter-
minat és bo que hi parti-
cipin di verses persones,
tots els grups, el Pla ha
d'ésser una realització
dels diversos grups.
A nivel] de poble hi
ha molta feina per a fer,
s'haurien de fer moltes co-
ses, per exemple, el projec-
te que s'hauria de dur
envant és el de l'Escola
Taller Ponç Descoll a la
torre dels Enegistes, també
hi ha el tema del Claustre
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MARCOS TODOS LOS ESTILOS
CUADROS AL OLE° CLASICOS Y MODERNOS
ACUARELAS - BLOCS 
- PINCELES, etc.
LAMINAS - PINTURAS - BASTIDORES
POSTERS - PINCELES - BARNICES
y todo lo relacionado con la pintura artistica
Avinguda d'es Torret, 5 - Tel. 55 35 71 - MANACOR (Mallorca
Anili la vista enrera 1.1 86 per davant
Sebastià
 Riera: «El més positiu ha estat
l'acabament del Teatre»
-Creu que l'any 85 ha
estat positiu?
-Pens que ha estat
molt positiu en alguns as-
pectes. Personalment, per
mi ha estat un any normal,
però pel que la al municipi
ha estat un any molt pro-
fitós, per dos motius: prin-
cipalment per l'acabament
i posada en marxa del
Teatre Municipal. Tam-
b é per Pacabament de les
obres de Sa Torre de Ses
Puntes.
-Ha estat això el més
positiu?
-Si, cree que aquestes
realitzacions, id acabades,
però no dei \.i de ser im-
portant la lluita
 duita
a terme per dur endavant
tot això.
 Ara, la nostra
Ciutat ja disposa d'una
sala d'actes que está en
consonancia amb la cate-
goria del poble,perque
fins ara no en tenien de
cap tipus.
-Segons la seva opi-









va en detriment del pres-
tigi del Consistori i del
municipi, però sobretot
de la classe política, encara
qué sia vera, com ja vaig
dir a unes declaracions.
-Qué es podria haver
realitzat i no s'ha duit a
terme?
-Crec que s'hagués
pogut fer molt més
del que s'ha fet. Jo crec
que s'hauria d'aconseguir
més agilitat de la maqui-
naria municipal, menys bu-
rocracia i millor funciona-
ment de tot l'aparen muni-
cipal. Crec que amb un
mínim d'acord de tots els
grups es podria aconseguir
molt mes del que s'ha
fet fins ara. Penó insis-
tec en un aspecte: de-
sespera l'excessiva burocra-
cia, la manca de liquide-
sa de les arques munici-
pals que fa quedar mala-
ment a l'ajuntament
davant els seus acreedors,
i manca d'agilitat. Tot ai-
xò incrementa el despres-
tigi del que he parlat
abans.
-Quins són, segons els
seus criteris, els objectius
prioritaris del nostre
ajuntament per a l'any
1986?
-Crec que el més im-
portant de tot és acabar
el que está començat.
 Con-
solidar el funcionament
del Teatre Municipal i
donar una passa molt gran







jectes com el de l'Es-
cola-Taller Ponc Des-
coll, ubicat a la Torre dels
Enegistes. Crec que pro-
jectes com aquest donen
unes certes perspectives












Joce, Joguines i Objectes
Regal d'Arteeania
Rafel Muntaner: «El més destacable,
l'unió deis grups d'oposició»
-Creu que el 1985 ha
estat un any positiu?
-Pens que el darrer
mig any ha estat més po-
sitiu, molt més positiu
que els primers sis mesos.
Ha estat positiu des
del moment en que l'opo-
sició municipal va posar-se
d'acord en punts bàsics i va
prendre l'acció d'anar a
agafar unes responsabi-
litats que, fins  a
aquel l moment, just es-
taven en mans del grup
en el poder. Crec que s'ha
vist una nova organització,
realitzada per l'oposició
en front del grup de
govern que era incapaç
d'organitzar l'ajuntament i
resoldre els seus problemes.
-Qué destacarla de
l'any 85?
-Per jo, el més dPsta-
cable és aquesta unió
deis grups d'oposició per
anar en contra de la corrup-
ció que hi havia. Amb
aquesta paraula, forta, que
no s'ofengui ningú, però
és una veritat com un
temple l'existència
 de la
corrupció, cosa que, per
altra banda, el poble ja co-
neixia.
-Qué es podria haver fet
i no s'ha fet dins l'any pas-
sat?
-Per de prompte, el
poliesportiu podria estar
molt més avançat del que
está a n'aquests moments . I
això s'hagués pogut acon-
seguir amb gent més
decidida dins la Comissió
d'Esports i la del Poliespor-
tiu, amb més capacitat d'ac-
ció. I també s'haguessin po-
gut fer moltes més coses
si el grup que comanda
tengués un poc més
 d'ima-
ginació.
-Quins creu que són els
objectius del nostre poble
per a l'any que ve?
-Aquest és un tema la-
mentable: que no s'hagi
fet un estudi conjunt de
les necessitats del poble i
dels objectius prioritaris del
nostre ajuntament, un estu-
di entre totes les forces.
Però això és una cosa
que ha de sortir de la má-
quina del tren, que és la
que toca estirar i, per lo
vist, no té gaire capacitat
ni gaire força per estirar
aquest tren.
Crec que per Vany que
ve podria tapar-se - el
Torrent, podria fer-se
l'ampliació del Centre As-
sistencial, continuar les
obres del Poliesportiu, can-
viar les peces k-61 i enves-
tir l'asfaltat de tots els
carrers, posar en marxa
el Polígon Industrial, fer
l'Escorxador i també el
Parc de Bombers, a rea-
litzar dins l'esmentat
polígon. Pel que a mi
m'afecta, també es rea-
litzarà la nova escola del
Serralt; almenys les obres
començaran dins l'any nou.
TIENDA DE MUEBLES EN PALMA,
NECESITA CHOFER MONTADOR, CARNET 2a.
Informes: Tel. 50 06 08
Pel segon aniversari de NINOT
volem fer bauxa i tenir content a l'al.lot
el jovent compta també,
an es més grans recordar...
que en les compres de Nadal
un descompte vos farà.
Comprant an es fabricant
el preu es petit, o el regalo més gran.





1 Amb la vista enrera 1 el 86 per davant
Guillem Román: «Lo més positiu l'acabament
del Teatre i la Torre de ses Puntes»
-Creus que l'any 1985
ha estat un any positiu?
-Ha estat un any a on
s'ha produít un fet que
al nostre entendre hauria
d'haver ocorregut al comen-
çament de la legislatura, a
nivell de funcionament
municipal, és a dir, la nova
estructuració de la competen-
cia dels partits polítics. Es
a dir, per aquest costat ha
estat un any positiu.
I qué t'ha assemblat
lo més positiu d'aquest any?
-Lo més positiu ha es-
tat l'acabament de dues
obres que ja duien molts
d,anys en marxa, parl
naturalment del Teatre
Municipal i la Torre de
Ses Puntes.
-I lo més negatiu...?
-L'organització i exe-
cució de propostes que no
han interessat a la Batlia,
com per exemple, la nor-
malització lingüística.
-I qué creus que és
el que slauria pogut fer
no s'ha fet?
-Dins	 l'apartat	 cultu-
ral,	 la	 normalització	 lin-
güística, el muntatge d'un
casal perquè les institucions
i grups d'esplai es centralit-
zin i unifiquin.
A nivel l urbanístic as-
faltar els carrers i la per-
misibilitat en construccions
il.legals la primera mitat de
l'any. Una millor coordina-
ció pel que fa a la construc-
ció del Poliesportiu s'ha
perdut molt de temps.
També s'hauria de fer
un estudi de funcionament
i seguiment de l'hospital
municipal... etc.
-I els objectius primor-
dials pel 86?
-Crec que ha d'esser
un any de realitzacions, paró
no tan sols aquest ha de ser
l'objectiu, sinó que seria
interessant un apropa-
ment de l'Ajuntament
de cara al poble, per tal
de solucionar problemas de
tipus social i cultural,
per exemple, un gabinet d'ac-
ció social, casal de cultura,
una millor coordinació en-
tre l'institut i les escoles,
amb l'Ajuntament.
A nivell urbanístic, la
finalització i per tant el
començament, del Pla Gene-
ral... etc.
COMERCIAL
niv MIGUEL SUREDA MIQUEL
Electricidad	 Saneamiento - Calefacción	 Estufas y Chimeneas
Venta de accesorios varios
Avenida Mossèn Alcover, 24 - Tel. 55 13 32
M AN A COR (Mallorca)
Les autoritats en un moment de la inauguració.
Abans d'entrar a la inauguració.
1 Inail~ del Teatr
Diumenge passat a les 12 del migdia
Inauguració oficial del Teatre Municipal
de Manacor
Si, diumenge passat, de-
vers les 12 del migdia, va
ser inaugurat ofiéialment, és
a dir, per les autoritats i la
premsa local, a més a més de
tots els que hi volgueren
assistir, el Teatre Municipal
de Manacor.
L'ambient que regnava,
era el d'alegria, per a veure
conclosa una obra tan desit-
jada com aquesta, i a
més a més, veure-la conclo-
sa, pareix esser, que amb la
unitat de tots els grups
polítics, ja que tothom pa-
reixia estar d'acord.
Després d'esperar una
estona a l'entrada del Parc
Municipal, va començar l'ac-
te d'estrena o millor dit,
d'inauguració, més o menys
una mitja hora més tard
de la programada inicial-
ment.
Puijaren a l'escenari,
com a primers actors del
mateix, En Sebastià Rie-
ra, President de la Co-
misió de Cultura,
N'Andreu Mesquida, en
representació de la Comu-
nitat Autónoma, i el Bat-
le, En Biel Homar, els tres
pareixien prou satisfets,
i encara que el paper fou
dreu Mesquida, qui ho feu,
tot dient i mostrant també
la seva alegria, i el vist-i-
plau de la Comunitat Autó-
noma.
Per a concloure l'acte,
va parlar En Biel Homar, qui
es suma a En Sebastià Rie-
ra i N'Andreu Mesquida en
les seves mostres d'alegria,
i va parlar de la
 concòrdia
i la unitat del Consistori a
l'hora de dur envant la tasca
de realitzar aquest Teatre
Municipal, tot dient, a més
a més, que aquest teatre
és de tots els manacorins
i manacorines. Apa ja ho
sabeu, ja tenim teatre!.
Després va declarar
el teatre inaugurat, i con-
vidà als presents a l'acta,
a un refresc, coca, olivas,
vi... un poc de tot.
Així
 quedà inaugurat
oficialment el nou Teatre
Municipal de Manacor,
amb una bona quantitat de
gent, pensau que aquesta
no era pròpiament
 l'exter-
na, i molta d'alegria per
part de tothom.
Entre el públic s'hi
trobava tot el Consistori,
bona part de la premsa i de
la "jet-set" manacorina.
Fotos: Forteza Hnos.
improvisat, els hi va sor-
tir prou bé.
En primer lloc va par-
lar En Tiá Riera, qui agraí
a tots els qui han fet possi-
ble que aquesta obra fos
duita a terme, el seu tre-
ball, i especialment, a la
bona ajuda trobada per part
dels altres membres del
Consistori, mostren la seva
alegria, parqué aquesta
obra fos ja una realitat.
Després va parlar N'An-
El dia de la inauguració del Teatre, ja va haver-hi polémica.
Inaug	 e
Dos membres de la Fundació Pública del Teatre Municipal protesten per
aquest fet
No hi va haver entrades a la taquilla a l'hora
d'anar-les a comprar. . .
Dilluns capvespre, de-
vers les quatre, ens visita-
ven a aquesta redacció, En
Guillem Salas y En Llorenç
Gelabert, ambdós membres
de la Fundació Pública del
Teatre Municipal, ei primer
per part dei cine-club, i el
segon per les Associacions
de Pares, que venien a veu-
re'ns, per a protestar públi-
cament d'un fet, la manca
d'entrades a la taquilla, a
l'hora, diliuns matí sobre
les 12, d'anar-les a comprar.
Protesta que ells volgue-
ren fer pública, i que segons
ens explicaren, és totalment
fundada, a més a més, abans
de rebre la seva visita, ja ha-
víem rebut a aquesta redac-
ció, una sèrie de cridades
telefoniques, protestant pel
fet de qué a l'horari previst
per l'obertura de la taqui-
lla, hi havia hagut un cara-
mull de gent, que s'havia
quedat amb les ganes de
comprar l'entrada, perquè
no n'hi havia, segons ens
digueren, •rnés que una cin-
quantena.
Us contam, el que ens
va dir En Guillem Salas i En
Llorenç Gelabert: En un
principi, En Sebastià Rie-
ra havia fet la següent pro-
posta: primer, ei diumen-
ge, obrir el Teatre a tot-
hom, per el dilluns, fer la
inauguració oficial, a més
a més de la representació
del "Ai Quaquin".
Peró, als membres del
Patronat de la Fundació Pú-
blica, els hi va assemblar mi-
llor aquesta proposta, que
fou l'aprovada, primer, el
diumenge, s'havia de fer,
com o inauguraió oficial, i
després dilluns el "Ai Qua-
quin" i l'homenatge al me-
tre Rubí i Servera, po-
sant com a preu, unes 200
pts, preus populars perquè
tothom hi pogués
Fu-1s aquí la història,
el problema va començar,
quan dilluns, com ja us
dèiem abans, dilluns a les
12, la gent va anar a fer
cua al Teatre, per a acon-
seguir entrades, i no n'hi
va haver més que unes po-
ques.
En Guillem Salas i En
Llorenç Gelabert, ens remar-
caren, que s'havia decidit
democràticament, que no-
més s'obsequiaria amb
entrades, als familiars dels
homenatjats, i a la prem-
sa local per a que pogués co-
brir la informació, i que la
resta, fins i tot els membres
del Patronat de la Fundació
Pública, pagarien l'entrada,
passant per taquilla.
Creim que aquest és un
problema concret, que no fa
més que mal a aquesta inau-
guració del Teatre Munici-
pal de Manacor, perquè és
natural, que uns pocs es
quedassen sense entrades,
el que no és normal, per?),
és que no n'hi hagués a l'ho-
ra de vendre-les, malaurada-
ment, pareix esser que ja
amb la inauguració del Tea-
tre, comença
 la polémica,
fet que nosaltres lamentam,
i trobam prou desencertat.
Foto: Forteza Hnos.
FOTO DELFIN
	  Reportajes 
	
Discos-Fotocopias 
- Fotos carnet al momento
Tel. 57 06
 89- Porto Cristo.
	 Tel. 58 59 16 - Cala Millor.
Un moment de /'entrega del ¡libre
Un instant de la representada
L'acabament del "Quaquín"
Dilluns passades les 10 de la nit
Amb «Al Quaquin. .» s'estrenà el Teatre
Municipal
L'estrena fou tot un èxit
Dilluns passat com
estava previst, va ser inau-
gurat el Teatre Municipal
de Manacor amb la repre-
sentació de "Ai Quaquín
que has vengut de prim"!
d'En Sebastià Rubí i Roig,
i música de N'Antoni Ma.
Servera.
El Teatre Municipal es
va omplir de gom a gom,
per a aquest estrena,
fins i tot, com ja us co-
mentàvem abans, hi va
haver problemes d'orga-
nització, problemes a
l'hora de la venda de les
entrades, així i tot, l'es-
trena fou un èxit.
Feu de presentador, i
segons digué ell mateix,
per a no fer un acte mas-
sa oficialista, En Guillem
Sansó, conegut per tots
nosaltres, i membre del
grup de teatre "Els Cap-
sigranys", ell va parlar
de la gran alegria que
havia de suposar per a
tots els manacorins i ma-
nacorines, l'estrena
d'aquest teatre,per donar
després la paraula al Pre-
sident de la Comissió de




inauguració, i feu un
poc d'història de com s'ha
arribat a aconseguir que
el Teatre Municipal de Ma-
nacor , fos una realitat, a-
graVnt a més, a tots els qui
amb el seu treball han fet
possible que aquest teatre
fos estrenat, i especial-
ment, parla de la bona
concordia entre tots els
partits polítics que formen
l'actual Consistori, a l'hora
d'enllestir i tirar envant
aquesta obra del Teatre
Municipal de Manacor, és
a dir, les seves paraules
foren semblants a les
que ja va dir el dia an-
terior a l'estrena diguem
més oficial.
Va parlar després Na
Maria Antònia Vadell, qui
feu de presentadora de
l'homenatge a Sebastià
° Rubí i Antoni Ma. Ser-
vera, fent entrega a la ví-
dua d'en Rubí i a la ne-
boda del mestre Servera,
del llibret del "Qua-
quín" que Je estat edi-
tat recentment per l'A-
juntament de Manacor
amb el pròleg d'En Fer-
rer Massanet, així com
d'un ram de flors.
Parlant després el
Batle de Manacor, Gabriel
Homar, qui ho feu, en ter-
mes semblants al dia ante-
rior, agraint la bona tasca
realitzada per a tothom,
dient que el Teatre Mu-
nicipal és de tots els mana-
corins, i parlant de l'unitat
del Consistori a l'hora de
dur endavant aquest pro-
jecte, agraint especialment
als membres de la
Comissió de Cultura, la
tasca realitzada.
Es feu després un pe-
tit descans, a on també
es va estrenar el
bar del Teatre,per pas-
sar més tard, a la repre-
sentació del "Ai Quaquín
que has vengut de prim!",








d'un coro de "Cantaires
Manacorins", els dimonis
del Patronat de Sant An-
toni, alguns balladors, i
una orquestra lírica diri-
gida pel mestre Rafel
Nadal.
Com sabreu , la direc-
ció	 escénica	 ha	 estat
realitzada p'En Gui-
Ilem Rosselló "Fai" i la
musical, pel mestre Rafel
Nadal. La lletra
 del "Qua-
quín" de tots coneguda
és d'En Sebastià
 Rubí i
Roig, i la música de N'An-
toni Ma. Servera, a mes
a més, l'orquestració
és d'En Parera Fons.
Fou idó un gran
estrena, amb molta par-
ticipació per part del
públic, fins i tot podríem
dir, que amb emoció. Ai-
xí va quedar inaugurat el
nostre Teatre Municipal, 9,
que•ara II treguem profit, (c;
i que el poguen gaudir
tots, molts d'anys!
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"SI A CA 'N MIO MOS COMPRA U, UN BON TANTO
VOS MARCA U".
paye.sa.
La misma carroza podrá obtener y optar,
tantos premios como haya establecidos, ya
que cada especialidad se puntua por separado.
Para presentar una carroza, no hace falta
inscribirla, pero sí estar en el puesto señalado
por el comisario organizador con media hora
de antelación, para recoger el correspondiente
número de orden que certifica su identidad a
la hora de puntuar y si el caso llega, recibir el
premio.
Los cartelones con el número, deberán lle-
varse en sitio visible, para facilitar la identi-
ficación a la hora de recibir el premio.
La decisión del jurado será inapelable.
Manacor Diciembre 1985
A més a més de les ba-
ses per participar a les carro-
ces i els foguerons, els mem-
bres del Patronat de Sant
Antoni,
 ens han fet arribar
una primícia d'alguns dels
actes que s'estan progra-
mant, aquí les teniu:
Dia 11 de Gener a les
5,30 del capvespre festa de
la Tercera Edat al Jordi d'Es
Recó,amb una bona bere-
nada pagesa, festa i sorteig
d 'obseq u is.
Dia 12, Assistència a la
Tercera trobada de Dimo-
nis a Sant Llorenç.
-Dia 15 a les 21 hores
en el Teatre Municipal de
Manacor, conferència a
càrrec del folklorista, Llom-
part, amb projecció d'in-
teressants videos relacionats
amb les festes de Sant Anto-
ni.
Els premis dels fogue-
rons i beneides, han estat
augmentats amb un 10 per
cent com a mínim respec-
te de l'any anterior.
Per la nit anterior a
Sant Antoni es farà la "Nit
de foc i fum i -testa", amb
la presència del President
del CIM, Jeroni Albertí i
la Consellera de Cultura Ma
Antònia Munar.
Com ja és tradicional,
a les beneides desfilará la
Galera del Patronat i un
carretó pagès, que actual-
ment s'està restaurant, do-
nat per En Jaume Llull,
S'estan preparant les festes de Sant Antoni
	
Como cada any, s'acos-	 carrers de bulla i festa,
	
ten les festes de Sant An- 	 perquè tots i totes pogueu
toni,	 i	 el Patronat del
	 participar als foguerons i les
	
mateix nom está més fe-	 carrosses, aquí teniu les
	
ner i més enfeinat que mai,	 bases d'aquests foguerons i
	
per Sant Antoni, els dimo-	 de les carrosses, que ens han
nis	 sortiran	 per	 tot
	 fet arribar els membres del
	
arreu, i els foguerons i
	
Patronat.
les carrosses ompliran els
FIESTAS DE SAN ANTONIO 1986
BASES PARA LA PUNTUACION DE LOS
"FOGUERONS"
El jurado designado para la puntuación de
los "Foguerons" se regirá por estas bases y a
la hora de puntuar se tendrá en cuenta:
1.-Los que tengan figuras alusivas a la Fiesta,
los que tengan una "glosada" en mallorquín.
El tema de "ses gloses", es libre, aunque
aconsejable, vayan dedicadas a la Fiesta, pero
pueden ser satíricas, irónicas, críticas, etc.
Habrá un premio y su correspondiente
trofeo para el "Fogueró" más payés y típi-
co, aunque no tenga figuras ni "gloses".
Se recuerda que una vez pasado el jurado
calificador, no se podrá retirar ni salvaguar-
dar, ningún motivo ni figura.
El Patronato, se reserva el derecho de sal-
var de las llamas una única figura u objeto,
que pasará a engrosar el museo de dicha en-
tidad, siempre figurando su origen, autor y
procedencia.
El fallo del jurado, será inapelable.
En caso de empate, se decidirá por segun-
da votación.
El "Fogueró" que a la hora de "So crema-
da" hubiera retirado motivo, objeto o figura,
será descalificado pasando el premio al inme-
diato seguidor.
Manacor Diciembre 1985
FIESTAS DE SAN ANTONIO 1986
BASES PARA LA PUNTUACION DE LAS
CARROZAS
El jurado designado para la puntuación
de las carrozas se regirá por estas bases y a la
hora de puntuar se tendrá en cuenta:
Por llevar motivos y figuras del Santo o de
la Fiesta.
Por ir tiradas por animal.
Las que vayan con tractor camuflado y
simbólicamente tirado por caballería u otro
animal.
Habrá premio y trofeo para la carroza más
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO
alZ SI/MWSTAIF ElECT/9/COSitandleel< S. A. Plaza de Ebanista, 6 - Via 
Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)
Demà
 diumenge
Cavalcada deis Reis d'Orient
Demà diumenge, dia
5 de Gener, els Reis Mà-
gics arribaran al nostre
poble, i com cada any,
ompliran els carrers d'a-
legria, de l'alegria bullosa
dels més petitons, l'Ajun-
tament de Manacor ha
patrocinat una cavalcada
dels "Reis d'Orient", or-
ganitzada per la Comissió
de Serveis Socials i el
Comité Organitzador, i han
col.laborat la secció de
sementals i el Col.legi
La Salle.
El programa d'aques-
ta cavalcada dels Reis, és el
següent: A les 20,20 hores,
l'arribada dels Reis Màgics
a la Parròquia de la Nos-
tra Senyora dels Dolors, per
adorar al Nin Deu, essent
rebuts per les autoritats
locals. A les 20,45 hores,
acte popular a la Plaça
Ramon Llull, amb la salu-
tació per part d'un membre
de la Corporació, i el pregó
reial.
L'itinerari será el se-
—
güent: Sortida del col-
legi La Salle, pel passeig
de Na Camella, fins a la
plaça Rector Rubí, a on, es
farà l'adoració, a la parró-
quia, després a la plaça Ra-,
mon Llull es farà un acte
popular, seguint per l'a-
vinguda Baix des Cos, fins
a La Salle.
Com podeu comprovar,
tota una desfilada de Reis,
o sigui una gran cavalcada
dels Reis d'Orient, o Reis
Màgics, com volgueu. I
un avís important, en
cas de pluja, només es cele-
brará l'acte oficial dins
l'interior de la parròquia.
1 pel dilluns, dia 6 de
Gener, festa dels Reis Mà-
gics, a les 10,30 hi haurà
una missa i la visita, des-
prés, dels Reis Màgics, als
residents del Centre Assis-
tencial.





te revolucionario e in-
novador. El único pro-
ducto cosmético que
actuando sobre la mi-
cro-circulación retrasa el
proceso de enveje-
cimiento de la piel.
LANCÓM E 
PARIS	 -A1111
11:1, r. -fLa rri r`íCI:
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El Patronat de 
Sant Antoni 
comunica que está a la
venta el CANÇONER 
DE SANT ANTONI, 
en las libre-
rías siguientes: 
Estanco Tren, Librería Jape, Libreria .
Julio Vern , Papelería Atenea, Librería Xaloc, Librería
Bearn, Librería Lliteras, Librería Rotger, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska, Librería Verónica, Libre-
ría La Salte, Librería Cervantes, Estanco Autobuses,
Librería Sbert, Papelería Tobar, Librería Xauxa, Li-
brería Excalibur; Porto Cristo: Alós, Heidi, Souvenirs
Playa, Fortuny, Es Port, S'Enderrosal I; Librería Cala
Millor; Estanco Son Corrió; Son Servera (Santiago y
Maruja); San Lorenzo: Librería Sureda, Librería Pas-
cual, Estanco S. 
Lorenzo, Librería Juana Galrnés.
El recital líric a Fartaritx tot un èxit
Divendres passat, com
ja us anunciàvem al núm.
de la setmana passada, es
va celebrar a l'església de
Fartáritx, un gran recital
líric, que contava amb
la presència, i l'actuació de
tres grans artistes, Na
Paula Rosselló, que va
demostrar que está millor
que mai, En Bernat
Pomar i En Rafel Nadal.
S'interpretaren com es-
tava previst, peces d'Scar-
latti, Fiocco, Donauby,
Kreisler, Mozart, Bach,
Pe rgo lesi, Sc hube rt, Tots-
ti... etc.
Es a dir, una gran
actuació,	 un	 gran	 reci-
tal l'oferit per Na Pau-
la Rosselló, En Rafei Na-
dal i En Bernat Pomar a
l'església de Fartaritx,
recitals que esperam que
ara, amb el nou teatre,
poguem veure més sovint.
Foto: Forteza Hnos. Na Paula Rosselló En Rafel Nadal en un moment de l'actuació.
Organitzada per l'Orquestra de Cambra Ciutat de
Manacor
Dia 10 de gener al Teatre
Municipal actuació de l'Orquestra
de Cambra de Guitarres de
Mallorca










Un año de garantía
-4 e 6.900,- Pts.





Un año de garantía
Desde 5.900,- Pts.
Dia 10 de Gener, es
farà al Teatre Municipal
de Manacor, un concert
organitzat organitzat per
l'Orquestra de Cambra
Ciutat de Manacor, en
el que actuaran l'orquestra
de Cambra de Guitarres de
Mallorca, dirigida per En
Gabriel Estarelles,
Aquest concert, que es
fará si tot va bé, a les
20,30 hores, és subvencio-
nat per la Comissió de Cul-
tura de l'Ajuntament de Ma-
nacor, i contará amb l'ac-
tuació del solista Fernando
Villar.
L'Orquestra de Cam-
bra de Guitarres de Mallor-
ca, va fer el seu concert
inaugural dia 9 d'Octubre de
1985 a l'Auditorium de
Ciutat, i presenta una




con tres dorm. sala com.
sala de estar con chimenea
2 barios, cocina, lavandería
1 aparcamiento y 2 cuartos
trasteros.
Informes .. 55 31 51
horas oficina
En	 Fernando Villar,
solista convidat a aquest
recital,	 fou	 un	 dels
concertistes funda-
dors de I Orquestra de
Cambra Ciutat de Manacor,
de la que se'n va anar per
a triomfar fora del nos-
tre poble, i de Villa, amb
aquest recital, tornará acom-
panyar als seus companys.
S'espera que aquest re-
cital será tot un
 èxit, i







The Passion of Music
Mistress Tittle's Jig



























DE PARTICULAR A PARTICULAR
Vendo coche SIMCA 1.200-gasolina normal.
Matrícula PM-F. Motor en muy buen estado.
Precio económico
Tels. 55 32 16 y 55 42 86
Hi ha queixes de ciutadans per l'excessiva lentitud burocrática municipal
Dos anys després d'una Instància, ningú no sap res
Dos ciutadans, aques-
ta mateixa setmana, s'han
dirigit a la nostra publi-
cació per fer arribar a l'o-
pinió pública el seu ma-
lestar i la seva indignació
per la lentitud i la ine-
ficacia de la maquinaria
municipal. Un d'aquests
dos cassos el tractarem
aquesta mateixa setmana;
l'altra, en donarem compte
la setmana que ve.
DOS ANYS DESPRES...
NINGU NO SAP RES
Don Miguel Galmés,
natural i veí de Manacor,
dia 13 de Desembre de
1.983, feu una instancia
a l'Alcaldia per exposar
que se li havien presentat
havia pagat— dos
rebuts d'arbitris munici-
pals. Un d'ells no era cor-
recte, ja que anava,
a més a nom d'una tercera
persona que res tenia que
veure amb ell. També de-
manava el reintegrament
de la quantitat pagada
—2.150 pessetes-- i que se
II canvias la situació d'una
altra finca, que no tenia
la direcció correcte.
D. Miguel Galmés no
ha estat excessivament
impacient i ha sabut espe-
rar: quan passava dels dos
anys i ningú no li havia
dit res, es persona fa pocs
dies a les oficines muni-
cipals per tal de rebre una
explicació o la satisfacció
de les seves peticions fe-
tes al desembre de 1.983.
I la seva sorpresa fou ma-
júscula quan se li con-
testa que allá ningú no
sabia res del tema.
L'interessat, davant
aquest atropell, acudí a
"Manacor Comarcal"
per intentar solucionar, no
el seu problema, sinó el de
tants de ciutadans que,




Consti que les dos mil
cent cinquanta pessetes és
el que menys m'interessa,
Al Concejal D. Sebastián
Riera Fullana
El Ayuntamiento dei
cual Vd. forma parte tomó
un acuerdo que marcará
un hito en la historia de
la administración pública
española, y quizá, en la
universal: acordó, en
plena realización de los
ejercicios correspondientes
digué l'inceressat, ja que
pens destinar-les, quan
arribin, si és que
arriben algun dia, a bene-
ficència.
Creim que sobre els
comentaris. Bo seria que
els responsables d'aquests
marruells intentassin aclarir
per on se perd aquest pro-
blema.
a una determinada opo-
sición para cubrir 3 plazas
en propiedad, cubrir CIN-
CO plazas. ¿Hizo Vd. al-
go práctico Sr. Regidor pa-
ra evitar tal desaguisado?
Menos declaraciones es-
candalosas y más actividad
eficiente requiere que se









A partir del 7 de Enero
GRANDES REBAJAS













Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
Tercera edad
tamente gratis y si se de-
sea el carnet de pensionis-
ta plasticado, abonar 35
Para el día 11 a las
17,30, otra vez el Patrona-
to de San Antonio organi-
za la Fiesta de la Tercera
Edad, que consistirá en una
típica "berenada" estilo
payés de "panxeta" longa-
niza y butifarrón, con agua,
refrescos y vino con ensai-
mada y fruta. La fiesta se-
rá en "Es Jordi d'es Re-
có" y todos los interesa-
dos, podrán adquirir el ti-
ket numerado en la bi-
blioteca municipal cualquier
día laborable de 12 a
13,30, al precio de 100
pesetas.
Además de la merienda,
se sortearán muchos rega-
los durante una gran fiesta
en la que participarán los
mismos pensionistas y ju-
bilados.
El número de tiket,
servirá para tomar parte al
sorteo de regalos, lo mis-
mo que para tener derecho
al servicio de autocares, a
la hora del regreso.
Y EL "RE! HERODES"
También la Hermandad
de Fartaritx,	 organizadora
del	 montaje	 del	 "Rei
Herodes" dedicará una fun-
ción especial en la tarde del
día 25 en el Teatro Mu-
nicipal,	 únicamente para
la Tercera Edad. Les am-
pliaremos la información.
LA ENTREVISTA DE LA
SEMANA
Hoy le toca el turno
al nuevo Presidente de la
Asociación de la Tercera
Edad de Manacor, que sus-
tituye a Antonio Llull que
ha presentado la dimisión
por motivos de salud.
Ante nosotros el cono-
cido D. Bartolome Nico-
lau, más conocido como
l'amo En Tomeu Mio".
-¿Cómo ve la tercera
edad de Manacor?
-Muy bien, ya era ho-
ra de que se organizase y
tomara identidad y figura.
-¿Y en cuanto a la





pues al contar con una jun-
tade gobierno, competente
• y con muchas ganas de
trabajar,	 espero	 grandes
• frutos	 y	 grandes 	reali-
• dades.
-¿Cuál sería la primera
realidad?
- La . Fiesta que tendrá
lugar en "Sa Gruta" el pró-
ximo día 26 con una
comida de compañerismo a
las 13 horas, una comida es-
tilo mallorquín con sus
típicas "sopes" y los tradi-
cionales "Bunyols de forat".
-¿Y a cuenta de que
viene esta fiesta?
-Pues servirá como una
toma de contacto más entre
esta gran familia, se dará
el estado de cuentas de la
pasada etapa y se leerá
la memoria del ejercicio
anterior y lo más importan-
te, será el homenaje colec-
tivo a los fundadores de
los primeros estatutos con
la entrega de un diploma in-
dividual, más una placa al
gran promotor y hasta aho-
ra presidente que es Anto-
nio L'un.
• -¿Proyectos cara al pró-
ximo futuro?
-Muchos, pero el prin-
cipal y más importante,
conseguir la gran realidad
del hogar del Pensionista




en los planos y proyectos,
podría estar acabado y en
funcionamiento, dentro de
un año, pero lo más dificul-
toso no son las obras de
nuevo cuño, si no la restau-
ración de las fachadas.
-¿Quién ha cedido el
edificio es la Parroquia de
los Dolores?
-Así es, con el beneplá-
cito	 del	 obispado;
pesetas.
-Alguien dice que estos
centros de la Tercera Edad,
son "cebo político" de cara
a las próximas elecciones.
¿vd. qué dice?
-Posible, pero en cuan-
to a nosotros, queda descar-
tado todo signo político. En
nuestra Asociación caben
todos, sin distinción de
raza, color ni identidad,
cada cual es libre de
pensar como quiera, pero de
puertas adentro, nuestro
lema es completamente
apolítico, de puertas afuera,
cada cual es completa-
mente libre.
-Me parece fabuloso es-
te modo de actuar, ojalá
sea verdad y que todas las
entidades como ésta pien-
sen y actuen con estos
criterios. ¿Algo más Sr.
Nicolau?
-Pues felicitar a todos
por estas fechas y desear un
venturoso 1986.
Nicolau
por un plazo de 50 años,
prorrogable.
-¿Y "Sa Nostra" corre
con los gastos de restaura-
ción y edificación?
-Sí, desde el proyecto
hasta la entrega, todo corre
a cuenta de esta entidad.
-¿Cuál es la finalidad
de este Hogar del Pensio-
nista?
-Pues poner a dispo-
sición del jubilado o pen-
sionista un lugar digno de
él para disfrute y pasatiem-





-953 . Y con los brazos
abiertos en espera de nuevos
asociados.
-¿Qué hace falta para
asociarse a vuestra entidad?
-El carnet de identidad
y dos fotos, todo es comple-
Reportajes Foto y Vídeo
Todos los novios que nos contraten
hasta febrero les tenemos un regalo sorpresa
*** ***
Servicio de revelados en color
FOTO Y VIDEO
AMER
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Los conciertos del Convento y
Cristo Rey, éxitos de la Capella
Los conciertos navi-
deños ofrecidos por la
Capella de Manacor, los
pasados días 25 y 29 en




otros tantos éxitos de nues-
tra veterana coral, ya que
tanto en uno como en
otro escenarios, logró lo
que pocos días antes ha-
bía conseguido en la Parro-
quia de la Virgen de los
Dolores, el apoyo popular,
hecho éste que nos lleva
directamente a calificar de
muy acertada la decisión
de la "Consellería d'Educa-
ció i Cultura del Govern
Balear, Centro Social de
Manacor, de programar
tres conciertos en el trans-
curso de estas fiestas na-
videñas y en consecuencia,
esperamos que esto tenga
continuidad.
La actuación de
nuestra Capella, tanto en
uno como en otro escena-
rios, puede calificarse de
formidable, ya que logra-
ba crear un clima favorable
desde el primer momento,
con la brillante interpre-
tación del —Joia" en
el món", clima que forta-
lecía a mitad de pro-
grama, con la versión del
"cu cú", que interpreta-
ba el elenco femenino, y
en *el que tenía destacada
actuación la niña Cati Ma-
ri Alzamora. El apogeo, lle-
gaba con el "Himno a la
alegría" que cerraba el con-
cierto y que levantaba al pú-
blico de sus asientos inclu-
so antes del acorde final.
Tras los últimos
conciertos de nuestra Ca-
pella, pienso que en este
último año, nuestra vete-
rana coral, ha conseguido
dos logros importantes, el
aglutinar a una masa de se-
guidores y el hacer saborerar
a esta masa la maravilla
musical de obras tan im-
portantes como la Nove-
na Sinfonía de Beetho-
ven, el Jesucristo Superstar
de Webber o el Tanhauser
de Wagner, etc. por este
motivo, creo que el pró-
ximo paso de la Capella
es el de nivelar las voces
del coro que en estos mo-
mentos	 es	 deficitario
por parte de voces mascu-
linas, pero qúe induda-
blemente tiene que recibir
el respaldo de la juventud
manacorense, por ello, me
permito desde estas lineas
el lanzar una llamada a los
jóvenes manacoren-
ses para que pasen a engro-
sar el cuadro de "Cantai-
res" de nuestra Capella.
EL DIA DE REYES
NUESTRA CAPELLA
CANTARA EN PETRA
Para el atardecer del
próximo día 6 y en la
Iglesia Parroquial de
la vecina localidad de Pe-
tra, está anunciado un con-
cierto en el que juntamen-
te con las Corales de Son
Servera y Petra, actua-
rá nuestra Capella.
Es de esperar que dada
la proximidad y la fecha
sean muchos los manacoren-
ses que se desplacen acom-
pañando a nuestra coral.
Calderón
El día deis Reis Màgics
Una festa tra Icional que
mou molts
de doblers
Denla arribaran els Reis Màgics a moltes cases de Manacor, els infants veuran realitzats els seus desit-
jos, alguns no es conformaran amb les joguines que els Reis els hi duran, d'altres, els de família més modes-
ta, tal volta no tendran joguines, i alguns ja hauran gaudit d'aquestes,  perquè enlloc d'esperar als Reis Mà-
gics
 a ca seva haurà arribat "Santa Claus"...
Per a tots pern, aquest sol ésser un dia d'alegria, els nins i les nines perquè s'ho passen pipa jugant, els
majors
 perquè recorden la seva infantesa i comparteixen l'alegria deis més petits, a més, ja és tradicional,
que per a tots arribin obsequis, un perfum, un ¡libre, o una corbata...
ELS RE IS MAGICS TOTA
UNA TRADICIO...
Sí, la festa dels Reis
Màgics
 és tota una tra-
dició, una tradició que
ens ve de temps enrera,
i que nosaltres ben segur
celebram. Ara però, tam-
bé hi ha moltes famílies
a l'Estat Espanyol , a Ma-
nacor, que en lloc d'es-
perar a que arribin els
Reis, es fan obsequis per
Nadal, o la darrera nit
de l'any, canviant així
la tradició. D'altres si més




bonic, després d'anar ao(-3 veure la cavalcada, i de qué
els nins i les nines s'ho ha-
gin passat bé contemplant
a aquests Reis venguts
d'Orient i que només volen
el bé de la gent, i que
creen un ambient de fic-
ció, càlid , diferent i agra-
dable, aquests Reis Má-
gics que ens omplen la ca-
sa de joguines, paperassa
i somnis...
No recordau tots vo-
saltres la vostra infantesa,
l'arribada dels Reis... la
il.lusió per a veure si ens
havien duit el que no-
saltres volíem o tan sols
carbó , pels dolents...
Aquesta és, potser, la
festa més mágica de l'any,
el dia dels infants, i tam-
bé dels grans, de tots els
qui, ens aturam a pensar i
a somniar... a recordar que
nosaltres també vàrem es-
ser petits/es i a gaudir
amb aquest record.
ELS MES PETITS 1 LES
JOGUINES
Pels més petits, els
Reis Màgics,
 solen venir
carregats de joguines, om-
plint l'ambient de festa.
Ara bé, tots sabeu que la
festa dels Reis és una de
les festes més cares de
l'any, perquè els pares i
familiars tenen t'instint de
comprar els obsequis que
els seus fills els hi dema-
nen, i quin són aquests
obsequis, aquestes jogui-
nes...? Tothom ho sap,
tant els nins com les ni-
nes demanen els camions,
els homonets de
plàstic
 o la cuineta que
surt per la TV, i que no
sempre és la millor jogui-
na.
1 déim que no sempre
és la millor joguina, per-
qué no solen esser de mas-
sa bona qualitat, i a més
a més, costen molts de
doblers, a més, pensau
un poc en els anuncis de
la TV us pareix que un
camió de ferro que pa-
reix que es mou totsol,
és una joguina que ajuda






tots i totes, a comprar
una casta de joguines,
que servissen de veritat,
per a educar als més pe-
tits, i afegiríem, que fossin
joguines no sexistes i anti-
bél.liques, que volem dir
amb això? Molt senzill,
quants de pares, no com-
pren, per fer més, clar,
una escopeta o una pisto-
la als seus fills? O
aquells altres que
compren, des de sempre, la
pepa i la cuineta a la nina,
i el cotxe de carreres al
nin...
Hi ha una casta de jo-
guines , que no són
necessariament, ni bèl.li
ques ni sexistes, joguines
que són jocs, i que
ajuden als infants a co-
nèixer
 les lletres, els núme-
ros... etc., això pels més
petits, i pels més gran-
dets hi ha jocs que els
ensenyen a fer coses de
fusteria... etc.
Amb això no volem
dir, que no compreu mai
una pepa a una nina, no,
clar que no és això, po-
deu comprar una pepa a
una nina, però també
la podeu comprar al nin,
i una cuina... Així tal vol-
ta, quan aquesta nina o
aquest nin siguin grans,
sabran tenir cura de la
casa i dels fills, que no
té perquè ésser sempre, i
la tendència precisament
és de que no ho sigui,
la dona la que s'encarre-
gui d'aquestes coses.
En quant a les jogui-
nes bèl.liques, hauríem
d'aprendre d'una vegada
que no els hi feim cap
favor als petits, com-
prant-los obsequis, jogui-
nes d'aquest tipus, i qué si
surt pe la TV, supés que
tots tenim la sufi-
cient polissonada, com
per a fer-los veure, que
una pistola no té cap
utilitat, i que a més a
més, amb aquests tipus de
joguines contribuim a fo-
mentar la
 violència i l'odi
entre els nostres fills...
OBSEQUIS PELS JOVES
comparau el comprar !li-
bres, al comprar aquestes
joguines que, com ja
us déim abans, anun-
cien per la TV. Pensau-
ho, un !libre, és un dels
millors obsequis que




Pels majors, també els
Reis Màgics
 solen dur
algun obsequi, un perfum,
un !libre, una corbata, ésa
dir, un detall que ens faci
recordar que estam en
festes, i que el que
tots volem, és passar-nos-
ho bé, i que la gent que
comparteix aquests mo-
ments amb nosaltres, tam-
bé sigui feliç.
PERO, QUE ES GASTA
UNA FAMILIA PELS
RE IS?
Les joguines són les protagonistes dela festa dels Reis
Quan par am d'obse-
quis pels jove, volem dir,
pels nins més -n..jors i pels
adolescents ue ja no
es poden con iderar nins...
Per aquests nins i nines,
hi ha al mucat una va-
riada classe de joguines,
i també, obse-
qui més úti i a l'hora més
entretengu_ que un 'libre?
I quan r.éim llibres, ho
déim, tzmbé pels petits,




 diran que els I libres
són cars, i no és cert si
De fet, aquest és el
tema en el que vol (cm cen-
trar aquest petit reportat-
ge el que ens costa a una
família el dia dels Reis
Màgics,
 naturalment no
parlarem de xifres, hi ha
diversos preus i cada per-
sona sap el que a ella li
costen els obl:equis, el'
que sí queda clar, és que
el dia dels Reis Màgics
és una festa tradicional
que mou molts de doblers.
Són doblers ben gastats
o mal gastats direu vosal-
tres? Depèn, si es gasten
en objectes que puguin en-
senyar, ésser útils, i a l'ho-
ra divertir als infants o si
són tot el contrari.
El que ha de quedar
clar, però, és que aquesta
és una festa divertida,
i que ens costa molts de






Set manari d'Intormació Comarcal	 s Ponly
UNAS HORAS MAS TARDE
Debido a coincidir el próximo lunes con la Fiesta de
los Reyes Magos y al objeto de ofrecer el máximo de in-
formación relativa a los actos a celebrar este día, la pró-
xima edición del semanario "A tota plana" saldrá a la ca-
lle con unas horas de retraso respecto de su horario habi-
tual de aparición. Así, la edición de "A tota plana" co-
rrespondiente a la próxima semana no estará en la calle
hasta el martes a primera hora de la tarde.




Diumenge a les 11 del
matí, es celebrará a
Ca'n Costa, per part del
Gimnàs Manacor, la
clausura i l'entrega de
trofeus dels diversos tor-
nejos organitzats per Nadal.
Es a dir, del torneig de
basket, futbol sala, tenis
de taula, tenis de pista co-
berta, etc.
Diumenge , com un.
deim es farà l'entrega dels
trofeus als campions dels
tornejos, a més a més, d'una
exhibició de gimnástica
artística i de gimnástica
esportiva. Esperam que sigui
un èxit, i ampliarem la
notícia la propera setmana.
EL REY HERODES
Dilluns qui ve, a les
3,30 de l'horabaixa la Ger-
mandat de Fartáritx






per la Comissió de
Cultura de l'Ajuntament de
Manacor, i esperam que
sigui un èxit, com ho
han estat les representa-
cions anteriors. Que així
sigui.
"Gigantes y cabezudos" al
Teatre Municipal
Els dies 3 i 4 de Ge-
ner, o sigui, ahir divendres
i avui dissabte, a les 10 de




Fernando Vega, i dirigida
musicalment per En Ra-
fel Nadal, amb l'actuació
de Na Lupe Sancho.
Aquesta representa-
ció de la coneguda sar-
zuela "Gigantes y cabezu-
dos" ha estat organitza-
da per la Comissió de Cul-
tura de l'Ajuntament de
Manacor, i s'inclou din-
tre del programa d'actes
organitzat per aquests psi-
mers dies de funcionament
del Teatre Municipal. Espe-
ram i suposam que será
un èxit. La setmana qui






Municipal, es va celebrar
dijous passat, a les 9,30 del




Riera, prou conegut del
públic manacorí qui va
guanyar fa poc temps, el
Premi Nacional de piano
dotat amb un milió
de pts.
N'Andreu Riera, és una
de les mé bones promeses
del món musical mana-
corí, estudia a Madrid, i
començà amb aquest con-






*Informática para la pequeña y gran Empresa
*Gabinete de programación propio
*Disponemos de material informático
*Microordenadores: Spectrum, Amstrad, Dragón,
Commodore y MSX
*Periféricos: Lápiz óptico, teclados, cintas, Joystick,
Impresoras, pantallas.
CURSOS DE INFORMATICA
*EGB y BUP: Introducción a la informática en Basic
*ADULTOS: Contabilidad por ordenador
Gestión comercial por ordenador.
En Manacor En Palma:
Plz. S'Antigor, 3 - Tel. 55 45 20	 Alcalde Massanet, 6 - Tel. 20 83 66
A LA MEMORIA DE
ANDREU, ANTE TODO
AMIGO
Te has ido tal como
eras, sin ruido, sencilla-
mente, en silencio. Hasta
en este momento has sa-
bido dar un último ejemplo
de sencillez, de humildad.
¿Sabes una cosa? Te
hemos conocido me-
jor. Nos hemos dado cuenta
de cuantas cosas buenas
podemos albergar sin que
salgan afuera. Como el
mármol que tú trabajabas,
que la belleza la tiene
dentro.
La Asociación de An-
tiguos Alumnos de La
Salle te va a echar de
menos. No sabemos en
quien puede recaer esa la-
bor de poner entendi-
miento y de hacer las co-
sas para el bien de los
otros.
Vamos a repetirte úni-
camente algo que te dije-
ron en tu despedida, el pa-
sado día 1, primero de
año. Tu ya estás en la
VIDA nueva para tí ya se
ha cumplido el cúmulo
de deseos de felicidad,
pero permítenos que no-
sotros tengamos una pre-
gunta a la que no encort-
tramos respuesta, si
no es a la luz de la espe-
ranza. ¿Qué reglas rigen
estos destinos que siem-




Descansa en paz, An-
dreu. Nosotros seguimos
aquí con las mismas ilu-
;iones de siempre, pero
animados con una nueva
fuerza, la que tú, desde
allá arriba, estamos se-
guros nos van a dar, y que
no es otra que la de in-
tentar hacer las cosas sin
pensamientos de vanagloria
pasajera.





Ante el trance doloroso





to a todos aquellos que,
tanto personalmente, como
de forma anónima, les
han hecho llegar sus
muestras de condolencia.
Ma. Antònia Vadell.
La regidora de la CDI, és
notícia, i ho és, per
un fet molt concret,
dilluns passat, ens va mos-
trar a tots els presents
a l'estrena del Teatre Mu-
nicipal que el fer de presen-
tadora Ii va molt bé, així
que ja ho sabeu, a partir




nostre col.laborador, En Tia
Nicolau, no deixa mai
d'esser notícia aquests dies
ho és, parqué amb la inocen-
tada que li férem la setmana
passada, tothom el creu
casat i Ii dóna l'enhorabona.
Apa Tia, que no ho veus
que ja ho ets casador!
Guillem Sansó. En
Guillem Sansó és notícia
aquests dies, pel mateix
fet que na Ma. Antònia
Vadell, és notícia parqué
va fer de presentador de
l'estrena del Teatre,
i ho feu, amb tota la gra-
cia que ho sol fer, prou bé
per cert, encara que i és
natural, tots ells, des de
Na Maria Antònia, pas-
sant per En Tiá Riera,
o ell, estaven prou ner-
viosos.
Tiá Riera. I ja que
parlàvem d'En Tia Rie-
ra, sens dubte ell, ha estat
un deis protagonistes
de la setmana, parqué com
a president de la Comissió
de Cultura ha hagut de
fer una feinada. Paró,
que mes vol, tothom,
fins tot el Batle, els hi
ha donat l'enhorabona,
nosaltres, naturalment, tam-
bé els hi donam aquesta
enhorabona.
Jaime Felip es noti-
cia, porque prometió que si
el Manacor antes de Año
Nuevo sacaba dos positivos
invitaría a la plantilla y téc-
nicos de dicho club a
una suculenta cena. Los dos
puntos se han sacado y
Jaime Felip nos comunica
que la cena, tendrá lugar
la
 próxima semana. iMolt
bé Jaume!
Setmanaria "Felanitx".
El setmanari "Felanitx" que
forma part de l'Associació
de premsa
 forana, és notí-
cia aquests dies, 'parqué ha
complert cinquanta anys,
pensam que aquesta és una
bona notícia i per aixb la
vos oferim.
Gabriel Cela Gual:
Aquest será el nou nota-
ri de Manacor, qui
substituirá a En Francesc
Garau, que s'ha jubilat.
Si us interessa consultar al-
gun tema amb aquest nou
notari, el podreu trobar al
seu despatx del c/ Amargu-
ra núm. 12-1er.
Médica Manacor. A par-
tir de dia 7 de Gener, Mé-
dica Manacor, oferirà
a tots els manacorins in-
teressats, els seus serveis
d'urgències, les vint-i-quatre
hores del dia, a la plaça
Rector Rubí, 4A-1er. Ja ho
sabeu, si teniu alguna
urgencia encara que sigui
de nit, a "Médica Manacor"
hi haurá un bon servei
d'urgencias.
En Toni Parera Fons,
que passa el temps diri-
gint la casa discográfica
Ariola i viatjant d'aquí
cap allá,	 que	 ben prest
será	 notícia	 per	 uns
quans	 projectes	 impor-
tants:	 música	 de	 pel-
lícules,	 de	 programes
musicals...	 Prest	 es	 tor-
nara	 parlar	 ferm	 d'En
Toni, que ha passat




Melchor Mascaró , S.A.,
que está disposat a deixar
el terreny de joc del
nou camp de futbol, com
si d'una estora es tractás.
Encara que n'hi hagi d'a-
fegir deis seus. Peró els
manacorins, assegura, no
tendran enveja de cap
terreny de joc d'Espanya.
En Pep Huertas, regidor
d'AP, que afirma que el
seu partit podria comptar
en breu amb una emisora
de TV. Seria una unitat
móvil...
Un any agrícola
Vist p'En Pere Unas
El pagesos estan prou
contents,
 perquè l'any
1985 ha estat un any
dels millors, durant bas-
tant de temps enrera,per-
qué els preus dels produc-
tes agraris, han estat
bastant bons, manco les
ametles, que han oscilat
dins uns preus baraters.
Una de les coses més
rendables pel pagès,
 han
estat les garroves, que han
oscilat de les 50 a les
70 ptes. quilo, mai en
la
 història s'havien pa-
gat a aquest preu, per
tant, els pagesos que han
tengut garroves han fet
bastants de duros. Qui
ho han passat malament,
han estat les ovelles perquè
els ho han pres, de davall
dels garrovers, però hi
ha hagut molts de pa-
gesos, que no han sabu:
comprar estrucat de garro-
vat, per a donar als
animals, perquè solameni
duu un preu de vuit pts
quilo i val la pena, qu(
les ovelles en puguin men-
jar.
Els preus dels xots,
també ha estat bastant
bo, s'han pagat durant
Pany de les 220 a les
420 pts. preu bastant
irregular, per?) el cert, és
que els preus han estat
bastant més cars que l'any
1.984, però hem de re-
cordar que els pastors,
han hagut de com-
prar bastant de piensos
per a poder aguantar les
ovelles, degut a la seque-
dat que venia arrossegant
de l'any passat, però mal-
grat tot, les plogudes han
fet oblidar les males rat-
xes.
Els porcs i porcelles
també han tengut un any
bo, s'han cotitzats a
preus bastant més alts
que aquest any passat i
sobretot els porcs matan-
cers i per les matances en
general, i els venedors, han
fet un copet per passar
una temporada. Els bous
s'han mantengut, però les
pujes de la carn no han
estat massa grosses, quasi
no han pogut equilibrar
les pujades dels "piensos",
però he de dir, que
aquest sector tendrá difi-
cultats de sobi eviure , de-
gut a l'entrada en el mer-
cat europeu, perquè de
fet, ja han canviat bas-
tantes explotacions,
perquè será difícil, poder
combatre amb els produc-
tors del nord.
També vull dir , que
les figues, s'han aprofita-
des quasi totes, ja sigui
per secar o per a fer reu-
lons, per menjar el
bestiar. Els aubercocs,
també han duit un bon
preu, tant en sec com en
verd, per la balança, o
sigui per menjar naturals,
la collita del raïm també
s'ha pagada bastant.
Els qui fan hortalit-
zes han tengut altes i bai-
xes de preus, però han en-
certat alguns productes,
perquè hem de d ir,
que ha estat un dels
sectors menys beneficiats,
però els hortelans, ja no
saben, que una de fres-
ca i una de calenta, són
productes que es perden
els han de vendre quan són
frescs, no poden esperar
massa i per això algunes
vegades, les han de tirar.
La collita d'olives
també és bastant regular
i les pancides, es venen a
més de 200 pts. quilo,
cosa que pels pagesos de
la muntanya será un bon
benefici.
Els qui fan "cereals",
han tengut manca d'aigua,
i la collita ha estada a
Mallorca, prou petita,
manco els sembrats fo-
rasters, que les sembraren
tardans, i pogueren agra-
nar a temps.
Sobretot, un any que
es pot classificar de posi-
tiu, un any que no ha
estat dolent pels pagesos,
esperem que Pany que en-




*Se invita a todos los Bares, Cafeterías y restauran-
tes de Manacor y Comarca a la reunión sobre el IVA y
su implantación en el sector de la restauración.
*Día 8 de Enero a las 5 de la tarde.
*Lugar: Salón de Actos de la Caja de Ahorros "Sa
Nostra".
CAIXA DE BALEARS 
"SA NOSTRA"
Carta als reís 86
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Horst Loreck
Senyors Reis: Amb un
poc més em passa la data
i m'oblid d'escriure-vos.
Aix( i tot esper que aquesta
missiva vos arribará amb
temps suficient perquè em
pogueu dur tot el que neces-
sit per aquest any acabat
d'estrenar.
Tal volta vos sorprengui
la meya primera petició,
però m'haudeu • de dur
"Punta i esperó". Crec que
necessit (necessitam)
aquests dos elements, per
un motiu molt senzill que
totd'una vos explic.
Idó resulta que la majo-
ria de gent de la nostra Es-
glésia, treballa i fins i tot
treballa bé, però no es mou
del seu rodol, de la seva
tanca, del seu corral; i a for-
ça de dir, fer i repetir sem-
pre lo mateix i de forma ru-
tinaria, la seva veu i paraula
ha anat perdent punta, el
seu testimoni evangèlic s'ha
anat debilitant i la seva
empenta transformadora i
militant en un principi, s'ha
igualada. Es per això que
necessitam recobrar l'espe-
ró per tal de ser punts de
referència dins aquesta so-
cietat actual que sembla una
olla de caragols.
Em podríeu dur també
una senalla de forces, per-
qué encara que l'any passat
me'n duguéreu moltes, just
just m'han arribat fins a fi-
nal d'any. I d'això no
n'anam mai sobrats .
sobretot si volem omplir els
buits i llacunes que ens res-
ten cobrir encara per a re-
viure l'Esperit del Concili
Vaticà
 II (que ara el Síno-
de ha ratificat).
Vos deman també, Se-
nyors Reis, un joc per fer
sopa de lletres. Posau-n'hi
moltes i variades que les fa-
ré servir. Especialment que
no hi manqui la E de l'es-
perança i l'esforc, la I de la
il.lusió, la C de la constàn-
cia i el compromís, la F de
la fidelitat a l'Evangeli i a
mi mateix, la A de l'alegria,
la P del perdó i de la pre-
gària i la R de riure.
I ara jo lo darrer. Em
podríeu dur un potet con-
centrat d'originalitat, imagi-
nació i creativitat perquè
aquestes coses el nostre Bis-
be les sol receptar a quasi
totes les reunions i no n'hi
ha mai de més.
A lo millor trobau que
deman molt, però vos pro-
met que no m'ho quedaré
tot per a mi. Ho comparti-
ré amb els altres.
I res més. Ah sí! Una re-
comanació. Millor que ven-
gueu amb vaixell qu e amb
avió, perquè ara pel cel so-
vint hi ha vaga i pot ser arri-
beu passat festes. Amb el





GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Garí
Magdalena Serra Puigrós.
CONSULTORIO 1
C/ Bosch núm. 9 - lo. (frente farma-
cia Pedro Ladaria).
I HORARIO I
Lunes, martes y miércoles
(16,30 h
 -20 h.) horas convenidas
TELEFONOSI
(servicio contestador automático)
1.- 55 10 OS (gabinete)
2.- 2 8 13 13 (urgencias)
AREAS GUIRURGICAS. 1





















Si desea prevenir el aincer genital
femenino deberá realizar REVI-
SIONES preventivas ginecológi-




EL NOSTRE TERME MUNICIPAL
VIST PELS ESCOLARS
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Foto - Cine - Video
'2)1(\,J*CARNET ALINSTANTE
*FOTOCOPIAS.
Ha estat publicat per l'Ajuntament de Manacor
"El nostre terme municipal vist pels escolars"
Ha arribat a la nostr,a
redacció, aquests dies,
un opuscle publicat per l'A-
juntament de Manacor, en
concret per la Comissió de
Serveis Socials, que sota
el títol de "El nostre ter-
me municipal vist pels es-
colars", i en edició bilin-
güe, ha estat elaborat, pels
al.lots manacorins, perquè
aquests coneguin un poc
millor el municipi de Mana-
COr.
A la introducció del
mateix, En Rafel Mun-
taner, President de la
Comissió de Serveis Socials
ens diu: "La Comissió de
Serveis Socials de l'Ajunta-
ment de Manacor, rera unes
mini enquestes entre
persones de la Tercera Edat
i Escolars arribé a la conclu-
sió que existia un percen-
tatge molt elevat de resi-
dents que no havien visitat
el nostre Terme Municipal
per això es prengué l'acord
amb el ¿recolcament unánim





PER LA TERCERA EDAT"




hagi estat del vostre gust
i confiam que en propers
actes organitzats per l'Ajun-
tament tenguin la vostra
participació, que és la base
de l'èxit..."
1 a aquest opuscle, que
está dividit en la ciutat de
Manacor, Son Macià, Cala
Murada, Cala Tropicana i
Es Domingos, Cales de
Mallorca, Poblat prehistòric
d'es Velar de s'Hospita-
let, les Cases de S'Hos-
pitalet Vell, El Baluard
de Son Forteza, les altres
cales (Cala Varques, Cala
Falcó, S'Estany d'En
Mas...), el Port de Mana-
cor, les coves del
Drach, S'Illot, Cala Morlan-
da... etc.
Per exemple , de la ciu-
tat de Manacor diu: "Com
edificis notables de la
ciutat es poden visitar la
Casa Consistorial, el Claus-
tre de Sant Vicenç Ferrer...
La Real Parròquia de la Ver-
ge dels Dolors... la Torre
de Ses Puntes, la del Palau...
etc..."
O com el següent: "Ma-
nacor, ha estat, i segueix
essent, un dels llocs on el
sector primari ha fet
progressos i registra una
tónica de relatiu manteni-
ment, tot i haver patit el
greu èxode dels agricultors
cap als altres sectors eco-
nómics. D'una agricultura
de secà i de
 faiçó ancestral
s'ha passat a tenir bastantes




a primera vista, pareix un
resum interessant, un
opuscle, que pot servir als
escolars de Manacor, aquest
és el seu objectiu, clar, i
que ens pareix una bona for-
ma de donar a conèixer
aquest terme municipal
que es diu Manacor.
Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556
Local núm. 2 - Urbanización Sa Coma - Tel. 57 00 49
*SE VENDE. Local comercial en Cala Ratja-
da de 168 m2., más Parking propio, magnífica
situación. Precio: 9.500.000 pts.
*EN CALA MILLOR. Se vende apartamen-
to en primera línea completamente amueblado.
Precio: 4.200.000 pts.
*EN SA COMA. Se venden apartamentos y
viviendas unifamiliares, precio desde 4.500.000
*EN SA COMA, venta de parcelas en primera
fase. Precio desde 2.000.000 de pts.
Jornada mundial de la Pau 1986
Justícia i Pau de
Mallorca, com cada any,
en la jornada del primer de
gener, vol fer arribar a
tots el lema que Joan Pau
II ha triat per aquesta
XIX Jornada Mundial de la
Pau:
"LA PAU UN VALOR
SENSE FRONTERES" afe-
gint l'eslògan de "NORD-
SUD, EST- OEST: UNA
SOLA PAU.
Creim que el punt cen-
tral del lema incideix d'una
manera clara amb la injus-
tícia que des de fa molts
anys pateixen els pobles més
nafrats per les lluites in-
ternes, promogudes per les
grans potencies que inten-
ten dominar àrees que esca-




que clamen per una Pau
que els hi és negada.
Com podeu veure,
per l'eslògan d'aquesta jor-
nada, la Pau está
agredida des dels qua-
tre punts cardinals, des dels
"quatre vents del món".
Les injustes relacions Nord-
Sud a on els paisos del
Nord expolien i tenen com
a esclaus als paisos del Sud,
amb una situació infrahuma-
na, degut a que els
palos industrialitzats i abo-
cats a la boja cursa arma-
ment ística estan consu-
mint les energies i recursos
necessaris dels paisos
del Sud. Punt central se-
gueix essent el desenvolu-
pament integral de l'home i
de les nacions.
En aquests darrers
anys la problemática del
desenvolupament ha sofert
canvis i han sorgit noves
qüestions. Calamitats natu-




senceres de la terra.
I per si amb això no
n'hi hagués prou, les rela-
cions Est-Oest serveixen per
justificar i per mantenir
intoxicada a l'opinió pú-
blica amb un discurs de
"bons i dolents", "d'amics i
enemics", "d'atacs i de de-
fenses, quan tota persona,
sigui del poble que sigui,
té un únic desig en el seu
cor: viure en pau i germa-
nor amb tots i cadascun




com són la justícia i la pau,
la sol.lidaritat i la germanor
universal, la col.laboració i




de constituir per a totes les
nacions i per a cada per-
sona un imperatiu moral i
una tasca concreta davant
les incomprensions entre na-
cions i el desafiament repre-
sentat per la cura d'arma-
ments.
Aquesta crida, clara i
apremiant, ens interpel.la a
tots: "LA PAU, UN VA-
LOR SENSE FRONTERES
DE NACIONS, RACES





JI PER DAMUNT EL
N O R D-SU D, EST-OEST,
GRACIES A L'ESFORÇ
DE JO, TU I D'AQUELL.
Sig. Josep Suarez Ferrer
Presiden]
Hacia una mayor unidad interparroquial
De positivo hasta la fe-
cha se puede considerar el
plan de renovación de las
instalaciones eléctricas de
las tres parroquias repre-
sentativas de nuestra ciu-
dad, Los Dolores, Cristo
Rey y Convento Domini-
cos.
La necesidad de reno-
vación en nuestras parro-
quias es un hecho de la
máxima urgencia, no sólo
en el aspecto de instalacio-
nes, sino en muchos más, y
lo más loable de todo es ver
la buena disposición que
hasta el momento han de-
mostrado los responsables
de las mismas, al querer
unificar todas las recau-
daciónes efectuadas a tra-
vés de las colectas en las
tres parroquias que a tal
efecto se llevan a cabo, no
teniendo en cuenta las can-
tidades que cada una reco-
ja, ni la diferencia que pue-
da existir en los distintos
presupuestos motivada por
la necesidad de cada una.
Un signo ese que sin
duda hace posible la buena
acogida que hasta el pre-
sente viene teniendo entre
los fieles de cada parroquia;
la unificación de estas apor-
taciones para unas mejores
instalaciones de la iglesia
local, junto con la buena
disposición reinante entre
los responsables de la mis-
ma pueden ser los primeros
pasos para una mayor uni-
dad entre las tres
parroquias locales, lo que
llevaría a una toma de
conciencia mucho más ele-
vada por parte de los fieles,
que conscientes de que pre-
cisan de su propia identidad
parroquia!, también lo
son de que la iglesia es
una sola y con un mismo
espíritu.
La situación económica
actual del pago por la re-
novación de las instalaciones
eléctricas de las tres parro-
quias es la siguiente:
Total presupuesto glo-
bal: 3.448.774 pts.






a i-ecaudar se seguirá hacien-
do como hasta la fecha, a
través de las colectas que 5:
a tal efecto vienen reali-
zándose en las tres parro-





CISan Ramón paralelo clJuan Lliteras
Tel. 55 44 87
r•nobles
KJL
Tel. 55 26 97 - Carretera Palma - Artà
(Junto Gasolinera Viñas).
La nueva tienda Tempo Mobles
Kit les ofrece su extensa gama dedica-





* Accesorios de cocina
* Cuadros, etc.
GIMNASIA PRENATAL
Profesora: Isabel Cascales Sánchez - Matrona
Horario: martes y viernes 10,30 mañana.
DESCUENTOS A GRUPOS FAMILIARES - CALEFACCION CENTRAL
JUDO - AIKIDO - GIMNASIA DEPORTIVA - GIMNASIA RITMICA - YOGA
AEROBIC - GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA -
• GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA - GIMNASIA PRE-ESCOLAR.
L'Orgue de l'Església Parroquia!, segle XVII
Durant el regnat de Felip
III, Felip IV i Carles II,
l'Església Parroquia! de Ma-
nachor, puix així s'nome-
nava aleshores, posseia la
corresponent dotació de
música religiosa. Totes les
solemnitats eren exaltades
mitjançant càntics i sons,
honor a Déu i Sants, agra-
dable oída dels fidels mana-
corins.
La música sagrada era
econòmicament a càrrec
del poble a través de la Uni-
versitat. Tots els pagaments
restaven confiats pe! Savi
Consell de párroc, qui vigi-






d'estar a punt en tot mo-
ment. El 7 d'octubre de
1.600, l'Honor en Joan Bi-
nimelis,
 pagà a l'organista
Puigdorfila 15 lliures i un
sou per haver adobat el
citat orgue, ocasió que va
aprofitar, també per afinar-
lo. El tal Puigdorfila era de
fora poble i s'hagué d'hos-
tatjar en casa del prevere
Antoni Joan. El dia pri-
mer de setembre de 1602,
l'apare!l musical deixava
molt que desitjar. Gran
quantitat de canons no so-
naven. S'encarregà de vigilar
la tasca de millora el re-
verent Miguel Nadal, si bé,
abans, es
 consultà al Savi
Consell. La resposta fou
afirmativa.
L'Església d'aquesta Vila
solia tenir un menestral que
tenia la missió de corregir i
adobar el rellotge, emperò
igualment, de marxar a l'or-
gue . Així ho Ilegim en el
Llibre de Pálices de 3
d'agost de 1606. Concreta-
ment el que s'ocupava
d'aquesta fe ina al 3 de
setembre de 1608, era en
Joan Mira, fuster d'ofici.
Però pe l mes d'octubre se'n
va anar a viure a Artà i el




Com sabem, el segle
XVII fou una época de fam
(l'any 1613). D'emigració
de mallorquins a València
(1610), d'expedicions per
a la conquista d'Alger, de
crims fomentats pels dos
grans bands: els Canamunts
i Canavalls; també existia
molt de bandolerisme, pesta
el 1652, amb 15.000 morts.
Emperò, malgrat tot això,
,l'Art tengué eminents
seguidors (sobretot en
pintura i escultura) i l'esglé-
sia de Manacor, a l'interior
d'una ampla plana rural,
continuà amb les seves so-
lemnitats sagrades.
El dia 21 d'agost de
1625, en Ramon Gardel
confessa haver rebut una
lliura i 10 sous per haver
sonat el dia del Corpus. Les
activitats musicals de caire
religiós no sembla que s'atu-
rassin mai, complemcw
tant-se amb les del cor, el
qua l s'inaugurà, pot ser, en-
torn de 1635, doncs el fiscal
del Sr. Bisbe estigué de visi-
ta a Manacor i el 23 de maig
de 1635, els regidors, en ses-
sió municipal, acordaren ac-
celerar la constitució del cor
cobrant els deutes a Pere
Cabrer, Jaume Soler i Mateu
Llodrá que acreditaven al di-
funt Rector Ferrer; no deba-
des el fiscal del Bisbe havia
amenaçat
 al Savi Consell
d'executar-lo jurídicament.
Ningú ignora que l'or-
gue sonava gràcies
 al vent
generat per manxes, venta-
!toles, canals i conductes,
que eren mogudes per un
manxador o manxaire. Se
solien espenyar en relativa
freqüència.
 I així el mateix
1635 s'hagueren d'adobar
novament. El 8 de julio!
d'aquest mateix any, Anto-
ni Barceló, fuster de profes-
sió, cobrà
 de l'honor de Mi-
guel Soler, dues lliures 9
sous per quatre posts de sa-
pí que servien per corregir
certs desperfectes de l'im-
portant instrument parro-
quia!.
Les solemnitats del cul-
te religiós obligaren als res-
ponsables, a mantenir en
bon estat aquest important
artilugi. Frai Antoni Mor-
lá, religiós de la Ntra. Sra.
del Carme, pel 31 de juliol
de 1640, presentà un alba-
rà per aquest concepte. El
22 de desembre d'aquel! ma-
teix any se dugueren man-
xes noves, essent Rector Ga-
briel Col!. El 12 de maig




tura als clavaris pel trans-
port d'una biga de Ile-
nyam vermell.
Les manxes velles se ve-
nien, com és el cas de 19 de
març
 de 1651. El menes-
tral que solia arreglar
 l'apa-
rell
 musical solia canviar,
unes vegades venia de
fora i les altres era una fus-
ter de Manacor mateix, per
exemple amb motiu de la
restauració feta el 27 d'Oc-
tubre de 1659.
"Adobar-lo" no signifi-
cava tant sols restaurar al-
guna pepa deteriorada, sinó
que també suposava ajustar-
lo, puix se destrempava
amb relativa facilitat. Ja
fos per un motiu o un altre,
l'orgue parroquial seguí
adobant-se el 17 d'agost
de 1670 (Frai Pizá). El
16 d'agost de 1697, el Re-
vered Nadal Ferrer, organis-




l'orgue podia sonar. Menes-
trant els manxadors solien
cuidar-se, a més a més, del




variat any 1600 i següents.
Llibre de Sentencies i Resolu-
cions 1598-1621. Llibre de Sen-
tencies i Resolucions 1603-1617
Llibre de POlices 7606 i se-
güents. Llibre de Pblices 1608.
Llibre de Sentencies 1 Reso-
lucions 1591-1621 dol. 111 v.
Llibre de Pblices 1624. Llibre
de Pólices 1625 i 1626. Llibre
de Determinacions 1621-1635.
Llibre de Pblices 1635 1 se-
güents. L libre de Sentencies
1641-1677. Llibre de Pólices
1640 i següents. Llibre de De-
terminacions 1639-1655, fol
214 . Llibre de Sentencies
1641-1677, fol 259v. Llibre de
Determinacions 1658-1677, fol.
233v. Llibre de Determinacions
1658-1677, fol 241. Llibre de
Determinacions 1691-1712, fol
98. Llibre de %tices, 1648 i
següents. Tots ells de l'Arxiu
Històric de Manacor 1 citats
pel mateix ordre en que




 especials de Nadal que intentam
fer els col.laboradors macianers d'aquest setmanari, hi tro-
barem entrevistes, fotografies tot alió més interessant
que poguem trobar a les festes de Nadal de Son
 Macià.
Hi podreu veure una mostra de l'espléndit Betlem que
han fet els alumnes de l'Escola Pere Garau amb l'ajuda
d'En Pere Orpí i els mestres. Un gran Betlem que está
exposat a l'església.
Des d'aquestes Mines també voldríem informar que
a la saleta de ball del centre Cultural va tenir lloc una xoco-
latada el dia de Nadal un bon grapat de rarm per menjar
el dia de la nit vella, quan toquin les dotze campanades.
També está prevista la passada dels Reis d'Orient per
Son Macià el dia 5 de Gener.
sociació de Veins jo li re-
galaria,	 una	 botella	 de-
•conyac parqué- la se
beguin
 entre tots, per
decantar els mals humors
que hi pugui haver.
• 1—
Per aquestes festes es
sol fer la típica entrevis-
ta; on es demana el que
voldríem per l'any que ve. 1
per canviar una mica d'ai-
res, hem pensat de fer-la
d'una altra manera.
Primerament volem
deixar clar que no hi ha
cap intenció de despertar
els humors a ningú ni que
se prengui malament, sinó
que s'agafi com més
humorísticament es pugui. I
si qualcú es sent ofès
demanam mil disculpes de
part nostre i tots aquells que
han col.laborat.
Es va demanar:
-Si fos elegitia com a
Rei d'Orient per aquestes
festes, quin present ele-
giria per cadascun dels re-
presentants de les princi-
pals institucions de Son
Macià: Gabriel Riera,
President de l'Associa-
ció de Veins; Pere Orpí,
Capellà de Son Macià;
Francesc Vaquer, Pre-
sident de les aigües
de Son Macià; Antoni
Sureda, President del Cen-
tre Cultural; Sebastià
Sureda Vaquer, Regidor
Delegat de Son Macià.
¿Per qué?
TONI SUNYER
Pel de l'Associació de
Veins una bossa de
carbonissa perqué la pu-
gui vendre per fer xucles.
Pel capellá una bici-
cleta per fer més voltes
pel poble.
Al de les aigües un
paraigües per parar-lo de
° la brusca.1
o Al del Centre Cultural
u
ti un equip de música perquè
no hagi de pagar tantes re-
paracions.
1 al 'Regidor Delegat
una	 guarda	 de gallines




perquè no patini amb les
seves decisions.
Al capellà una moto
Gutzi perquè prengui la
volada més amunt, i faci
més via.
Al de les aigües un
micro per tenir un bon re-
clam perquè l'aigua no
s'aturi.
Al del C. Cultural un
"enxufe" perquè se sabés
donar a totes les coses
d'humor per donar alegria
a tot el poble.
Al Regidor una capsa
de raim perqué endolces-
qui més el poble de Son
Macià.
SEBASTIA LLINAS
Al President de l'As-
Al de l'aigua un g apat
de grifons per arregla els
que estan espanyats.
Al capellá una sotana
per fer fresses.
Al Pres. del C. Cultu-
ral, un !libre de cultura
perquè
 el centre cultural no
tengués el nom equivocat.
1 al Regidor Delegat
una botelleta de medica-
ment per fer salut.
LLO'RENC PASCUAL
' A en Biel unes reclan-
ques
 perquè sempre du
els calçons
 un poc baixos.
Al de l'aidua una cosa
que curi la gatera d'aigua,
perquè diuen que és molt
mé dolenta que la de
conyac.
A En Pere Orpí un
gaiato, una motxilla, una
máquina de fer fotos,
 pa-
ciència per guardar els
rodamons i dos dits de
tela per afegir-los a la cama
dels
 calçons. 1 sobretot
salut . i força per se-
guir fent feina per la
nostra cultura.
Al de C. Cultural una
Insta d'idees per .
 fer actes
culturals.
Al Regidor un !lit que
faci dos pams més de
lo normal,
 perquè els peus
no li penjin,
REGINA RODRIGUEZ
Al Pres. de l'Associació
de Veins un diccionari de la
"Real Academia Española"
si és possible amb en Julio
Casares, com a autor.
Perquè s'ha de codejar amb
altes instàncies i el mallor-
quí només serveix per con-
tar acudits devora el foc.
Al de l'aigua una eina
per detectar aigua, i una
lámpara d'Aladí que ratdi
doblers per pagar les - per-
foracions,
Al capellá una capsa de




conill (és molt mal de fer).
Al pres. del C. Cultu-
ral un Ilibrg„ d'una rela-
ció de grans propietaris de
terres de Mallorca. Per
conrar bones amistats.
Al Regidor una butaca
molt alta i confortable tipus
Kennedy versió mallor!
quina, uns descansa-peus ad,
hoc i una negra escultu-




una debilitat p'En Tia.
MATEU LLODRA
Al Prés. de l'Ass. de
VeMs no li regalaria res per-
qué té més coses que jo.
Al de l'aigua un "bu-
tragueño" , per reforpar el
_Barcelona • perquè po-
gués anar colze a colze amb
el Madrid
FI
Al capellà un mé per
posar-lo al betlem,
Al Pres. del C. Cul-
tural un Xot- mallorquí
perquè pogués purificar la
rapa mallorquina del Fan-
gar.
A En Sebastià unes
barres de torró fluix
amb abundancia per si un
cas n'hi sobra jo arribaré
a qualque cosa.
Cabalgata de los Reyes
Magos
Mañana domingo día 5
a las 19 horas —si el tiempo
lo permite— llegarán en sus
embarcaciones a Cala Bona
sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente. En
los mismos muelles de
Cala Bona les aguardarán sus
carrozas, caballerizas, pa-
jes, etc. La comitiva re-
correrá las calles de Cala
Bona y Cala Millor para
dirigirse a Son Servera..
La entrada a Son Ser-
vera se hará por la carre-
tera conocida como Sa Cos-
ta de Ca S'hereu, lo que sin
lugar a dudas dará una
mayor relieve a la fiesta.
Los Reyes Magos se diri-
giran al Ayuntamiento,
donde serán recibidos por
las autoridades y desde
el balcón de la Casa Con-
sistorial saludarán a !os
niños y presentes. Una
vez finalizado el acto pro-
tocolario de recibimiento de
sus majestades de Oriente
por parte de las autorida-
des y el saludo se traslada-
rán a la Iglesia Parroquia!
de San Juan Bautistadonde
se procederá a la Adoración
al Niño Jesús. Se cantará
un TE DEUM y Villanci-
cos.
Este año habrá tam-
bién un belén viviente en
la misma iglesia. Una vez
finalizadas estas visitas el
Ayuntamiento y a la Parro-
quia se procederá al reparto
de juguetes.
Esperamos y deseamos
que las inclemencias me-
tereológicas den su
beneplácito	 y	 permitan
que se realice esta magna
fiesta tal y como se na
programado y que todos
los niños puedan gozar de
ella con el cariño y fa
ilusión que en esta tienen
depositada.
F oto archivo
A partir del 7 de Enero
ok*Itós
botiga unisex
c/ amargura, 5	 teléf 55 15 57	 manacor - mallorca
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.
La lesión de Gerardo, sólo fue un susto.
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
	 Carr. Cala Ratjada, s/n	 C/ Fetget, Local 1 y 2
Tels, 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor
	
Tel. 56 36 55 - Capdepera.	 Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
	  PATROCINA. 	
Mañana en Na Capellera: C.D. Manacor - Lorca Deportivo
Gerardo podrá jugar mañana
Mañana en el primer
partido, del recién
empezado Año Nuevo, y
último partido de la prime-
ra vuelta, el C.D. Manacor
recibe la visita del colista
el Lorca Deportivo.
El Manacor que dejó
un buen sabor de boca a su
afición, el pasado domingo
en Sa Pobla, al vencer con
toda justicia, con penalti no
transformado incluído, al
Poblense, en un partido que
los hombres que entrena
Juan Company, se mostra-
ron muy superiores a los de
Evaristo Carrió, jugando un
partido serio, disciplinado
en todas sus líneas, con
garra y agresividad, lo que
le dieron al final la prime-
ra victoria fuera de Na Ca-
pellera, y al mismo tiempo
contar con un positi n.'o en su
casillero, cosa de gran
importancia a estas alturas
de la competición. Esta im-
portantísima victoria con-
seguida el pasado domingo,
debe traer consigo confian-
za en los jugadores, de
cara a iniciar en la segun-
da vuelta la escalada que les
aupe a los puestos que dan
opción a lograr la tan difí-
cil permanencia en la cate-
goría. Aunque para ello es
necesario no dormirse en
z los laureles, no lanzar las
campanas al vuelo, seguir
trabajando con seriedad e
ilusión como hasta ahora5 y de esta manera intentar
Ç-3 alcanzar la meta trazada. El
.
1.; triunfo del pasado domingo
no fue una casualidad, sino
el fruto de un trabajo dia-
rio, que en otras ocasiones
como en, Granada, Ceuta,
Jaen y Plasencia, la malé
suerte y la parcialidad de
los árbitros impidió que el
equipo rojiblanco no hubie-
se logrado hasta ahora gana'r
ningún partido en sus des-
plazamientos, ahora espere-
mos que la suerte cambie
para el equipo manacoren-
se y se logre puntuar más en
las salidas fuera de la isla.
Como es normal, la mo-
ral de la plantilla rojiblan-
ca ha subido enteros, los
jugadores son conscientes de
que la victoria lograda se
puede repetir en otros en-
cuentros, y esto da confian-
za tanto a los jugadores
como al entrenador, que
ven renacer sus esperanzas
de salvación. Lo más impor-
tante e lo que respecta a la
plantilla rojiblanca, es sin
duda, la favorable evolución
en la lesión de Gerardo,
pues lo que en un principio
parecía de carácter grave,
al final quedó con un fuer-
te golpe sin mayor impor-
tancia, por lo que Juan
Company podrá contar con
el jugador canario para el
partido de mañana frente
al Lorca. También si el téc-
nico lo considera oportuno
podrá alinear a Biel Com-
pany que ya se encuentra
totalmente recuperado de
sus molestias.
Los componentes de la
plantilla rojiblanca han
entrenado con normalidad,
excepto Biel Riera, Gallete-
ro y Ramos que siguen lesio-
nados, por lo que si no se
producen novedades de últi-
ma hora el once inicial que
salte al terreno de juego,
con la obligación de vencer
al colistas Lorca, será el si-
guiente; Arumí en la porte-
ría, Mesquida, Matías, Pati-
no y Gerardo en la defensa;
Biel Company, Sebastián,
Torreblanca y M.A. Nadal
en el centro del campo;
Emilio y Llull en al ata-
que. Estando en el banqui-
llo para posibles sustitucio-
nes Seminario, Moltó, X.
Riera y Loren.
Por su parte el Sr. Mo-
reno Manzaneque entrena-
dor del Lorca Deportivo,
ya tiene decidido el equipo
que se oponga al Manacor
que será el formado por
Alemany, Francis, Bea, Feu,
Joaquín, Oñaederra, Pedro,
Ruiz Soto, Alonso, Carre-
ño y Robert. De los diez
y ocho partidos disputados
el Lorca ha ganado dos,
empatados nueve y perdi-
dos los nueve restantes.
Ha marcado veinte goles y
ha encjado veintinueve. En
estos momentos ocupa la
última posición de la ta-
bla con once puntos y siete
negativos.
Este partido entre el
Manacor y el Lorca dará co-
mienzo a las tres y media de
la tarde, bajo la dirección




Central: Amargura,N' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS'
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	
Torreblanca 	 4
M.A. Nadal 	 3
Company 	 3
Matías 	 2
Sebastián 	  1
G. Riera 	  1
Emilio 	  1
Seminario 	  1








Los rivales del Manacor
El Lorca Deportivo
	Mañana en el último	 entre los dos manejan la par-
	partido correspondiente a la	 te administrativa y deporti-
	primera vuelta, el Manacor,	 va del Club lorquino	 en
	
recibe la visita del Lorca	 cuya capital se afincaron
Deportivo.	 hace unos cuatro años.
	




temporadas ascendió a Se-	 del Lorca, en esta tempora-
	gunda B, para en la siguien-	 da, es caótica en el aspec-
	te ascender a Segunda A,	 to deportivo, como en el
	
en la que sólo estuvo una	 económico, pues al no cose-
	temporada, ya que al final	 char resultados positivos y
	
de la pasada volvió a des-	 ocupar la última posición
cender	 a	 Segunda	 B.	 de la tabla, hacen que el
	
Empezó la presente Liga	 aficionado no acuda al
	
con la ilusión de mante-	 campo a presenciar los parti-
	nerse en la categoría, pero
	
dos, y de ello se resiente la
	
al equipo murciano no le	 economía del Club.
	
han ido bien las cosas, en
	
En lo que se refiere
	
el terreno deportivo, ya	 a la parte deportiva, el
	
que en este momento se
	
Lorca ha cambiado to-
	encuentra en la última posi-	 talmente la plantilla de
ción	 de	 la	 tabla, sin	 la temporada pasada, por
esperanzas de salvación.	 lo que se ha tenido que
	
El Lorca Deportivo, es
	
hacer y acoplar a un
	
un Club familiar, pues	 equipo nuevo, que no
	
la presidente es Dña. Ma-	 está dando el resultado
	
ría lgnacia Hoppichler, es la	 apetecido.
	
esposa del entrenador Je-	 Felip Barba
sus Moreno Manzaneque, y
DATOS PARA EL ARCHIVO
Campo de juego: San José. Dimensiones: 140 x 68. Aforo:
7.000 espectadores, todos ellos sentados.
Otros campos de juego: No tiene.
Número de socios-abonados: 1.150.
Cuotas: Tribuna cubierta, 16.000 pesetas; grada, 13.000: gene-
ral, 10.000; señoras, 4.000; niños, de 10 a 15 años, 3.000;
pensionistas en grada, 8.000, y pensionistas en general, 7.000.
Sueldo de jugadores: Se establecen contratos cerrados para
cada jugador, independientemente, en el que se recogen los sueldos
a recibir, así corno la prima de fichaje. Este contrato oscila entre el
millón y medio y los dos millones de pesetas.
Primas: Aún no han quedado estipuladas.
Entrenador: Jesús Moreno Manzaneque, que el ser 'titulado de
INEF, también realiza las funciones de preparador físico.
Presidente: María lgnacia Hoppichler Rau.
Vicepresidente primero: Miguel Millán Valdés.
Vicepresidente segundo: Francisco Alcázar Martínez.
Vicepresidente tercero: José López Castro.
Secretario general: Rafael de la Rosa Martínez.
Tesorero: José Gómez-Pastrana Gallardo.
Contable: Serafín Campoy Tirado.
Vocal-gerente: Luis Miguel Ruiz.
Vocales-comisión juveniles: Antonio Sosa Carmona y Francisco
Arcas Guerrero.
Vocal-conservación del campo: Andrés Ramírez Manzanera.
Otros vocales: Juan Jodar Periago, José Ros Sánchez y Cristó-
bal Navarro Belzunce.
LA PLANTILLA 
PORTEROS: ALEMANY. 16-11-55, en Vigo (Pontevedra). Es su primera
temporada.
DEFENSAS: JOAIDUIN; 11 - 2 - 56, en Elche (Alicante). Lleva seis tempora-
das BEA, 10-9-50, en Portonovo (Pontevedra). Tres temporadas. JUAN
JOSE, 72-2-57, en Coria del Rio (Sevilla). Dos temporadas. RAMON,
18-8-57, en Almería. Es su primera temporada. FRANCIS, 14-6-62, en
Barcelona. Es su primera temporada. VILLENA, 8-12-61, en Hornachos
(Badajoz). Es su primera temporada.
MEDIOS: OÑAEDERRA, 17 - 2 - 52, en Somorrostro (Vizcaya). Tres tempo-
radas. CARREÑO. 15-5-53, en Barcelona. Tres temporadas. VILLALUSTRE,
26-7:52, en Rota (Cádiz). Cuatro temporadas. RUIZ SOTO, 15 - 4 - 63, en
Santander. Es su primera temporada. CISNEROS, 5 - 3 - 66, en Lorca (Murcia).
Es su primera temporada. ARREGUI, en Lorca (Murcia). Es su primera
temporada.
DELANTEROS: LOZANO, 3 - 12 - 59. en Puertollano (Ciudad Real). Es su
primera temporada. ROBERT, 1-6-60. en Granada. Es su primera temporada.
MANOLITO, 12-5-54, en Málaga. Es su primera temporada. JUAN,
22-11-60, en Alconadilla (Segovia). Es su primera temporada. MARTINEZ
ASIS, 2-10-67, en Molina del Segura (Murcia). Es su primera temporada.
BAJAS: CAMPUZANO. GALVEZ, RODOLFO, ALBERTO, MONCALEAN,
CASTAÑOS, BAUTISTA, JOSE MANUEL, URRECHU, CASTRO, MINA. MAR-
TINEZ y ANGULO.
ALTAS: JUAN (Jaén), ROBERT (Granada). ALEMANY (Alcoyano), MANO-
LITO (Almena), RAMON (Almería), FRANCIS (Murcia), VILLENA (Murcia),
MARTINEZ ASIS (Alavés), PEDRO (Totana), LOZANO (Hospitalet), RUIZ
SOTO (Racing de Santander). CISNEROS (Juvenil del Lorca) y ARREGUI
(Juvenil del Lorca).
Esperanzado fin de año para el C.D. Manacor
La salvación de la categoría está al alcance
de la mano
Uno de los mayores de-
fectos de nuestra afición es
la facilidad con que se pa-
sa de la mayor euforia al
derrotismo y del mayor pe-
simismo al delirio triunfal.
Es, supongo, otro de los in-
gredientes que hacen que es-
te deporte, —a pesar de to-
das las incoherencias y
salvajadas que sobre él se
cometen— siga siendo el de-
porte rey por excelencia.
Un partido no es tan sólo
el sometimiento a noven-
ta minutos de tensión, que
frecuentemente bordea la
crisis nerviosa, sino que re-
presenta motivo de comen-
tario apasionado días antes
y después del lance deporti-
vo.
Pero a la hora del aná-
lisis, que como tal debe ser
frío, las pasiones deben que-
dar en la banda. Y hoy, fi-
nalizado el 85, queremos
realizar precisamente éso,
un análisis de la situación
actual del C.D. Manacor en
el aspecto deportivo y aden-
trarnos, por un momento en
el futuro de este histórico
club, que cuenta con la más
fiel masa de seguidores que
se conozca por estos lares.
Y para realizar este análi-
sis, hemos de partir, nece-
siariamente, de lo aconteci-
do en la presente liga 85-86;
una liga que se empezó algo
titubeante, con escasas espe-
ranzas y que ahora, tras la
victoria en Sa Pobla, vuelve
a cobrar colorido para los
manacorenses. La pregun-
ta es bien sencilla: ¿Tiene,
en realidad, posibilidades
de salvación el conjunto ma-
nacorense?
-Tras la bestial decisión
de reducir la Segunda B, con
el consecuente descenso de
veinticuatro equipos de los
dos grupos, la 'opinión ge-
neralizada, no nos engañe-
mos, es que un club inex-
perto en esta categoría
como el C.D. Manacor,
• con uno de los presupues-
tos más exiguos de la cate-
• goría, tenía pocas posibi-
lidades de salvación. Ahora,
a punto de terminar la pri-
mera vuelta, el equipo de
%• Company cuenta con un
positivo —igual que el Po-
blense y uno menos que
equipos tan significados co-
mo el Córdoba y Calvo So-
telo—, aunque situado en
la parte baja de la tabla de-
bido a que lleva dos parti-
dos disputados fuera de su
terreno más que estos equi-
pos. De ganar ahora, en
Na Capellera a Lorca y Al-
geciras, cosa que parece es-
tar al alcande de la mano,
el equipo puede subir co-
mo la espuma y situarse en-
tre los ocho primeros de la
tabla.
Si el año pasado,
cuando se estaba a cinco
puntos reales de la salva-
ción, no se perdió la espe-
ranza y se consiguió le an-
helada salvación, ¿Por qué
este año se va a renun-
ciar, de antemano, a la
misma?
Hay motivos para la
esperanza.
El Manacor, aparte
de los puntos obtenidos en
la primera vuelta, tiene
otros motivos para la espe-
ranza. En primer lugar, la
regularidad mantenida en
casa hasta este momento. El
Manacor es de los pocos
equipos que no han perdido
partido alguno en su feudo.
Y esta es una de las bases
más fundamentales para la
salvación.
Por otra parte, hay que
consignar que no hay equi-
po que se hayan despegado
del resto: del segundo al
octavo clasificado median
dos puntos. Y hay que sig-
nificar que casi todos los
equipos han mostrado una
total irregularidad en su
terreno, cosa que hace posi-
ble que salten una o va-
rias sorpresas todos los do-
mingos. No hay grandes en
el grupo. No ha habido equi-
pos, como sucediera el año
pasado, que nos hayan dado
"un baño" de fútbol en Ma-
nacor. Uno recuerda los par-
tidos disputados contra
el Rayo, el Albacete y el Je-
rez, el año pasado y los
compara con los realizados
contra el líder Levante, o el
vicelíder Linense y se
convence que nadie, absolu-
tamente, ha humillado a
nuestro equipo en la presen-
te liga. No vemos equipos
que sean muy superiores al
nuestro.
Veamos por otra parte
otros factores, que en la
primera vuelta no han juga-
do a favor del equipo blan-
quirrojo: la suerte, los pos-
tes, los arbitrajes y los goles
en los últimos minutos.
Al Manacor le han es-
camoteado penaltyes en
muchos de los partidos que
hemos presenciado: Calvo
Sotelo, Alcoyano, Córdo-
ba... Y por otra parte, se ha
perdido de penalty en Ceuta
—injusto— y se empató aquí
con el Córdoba, otra in-
justicia. El Manacor pudo y
debió puntuar, cuando
menos en Plasencia —iba ga-
nando hasta el minuto 75—,
en Granada —lo reconoció
toda la prensa local; no se
dio un gol válido consegui-
do por G. Company—, en
Jaen y Ceuta. En todos es-
tos partidos, cuatro, el Ma-
nacor debió puntuar y, en
Manacor, nunca se debió ce-
der un punto al Alcoyano
—penalty con lesión a Llull
que significó tarjeta amari-
lla para nuestro extremo—
ni el Córdoba, con regalo
arbitral.
Si a todo ello unimos
la cantidad de postes con-
seguidos por nuestro equi-
po, y vemos que tan sólo
frente al Linares se ganó en
elúltimo minuto, nos damos
cuenta de que ahora, con
una suerte normal, el
equipo podría estar perfec-
tamente situado en la zona
de la salvación o, incluso la
de ascenso.
Hay que esperar que la
mala racha en cuanto a
suerte —postes, penalties
fallados, arbitrajes nefas-
tos— vaya a cambiar algún
día. Si sucediera así, el
Manacor es un equipo cua-
lificado para mantener la ca-
tegoría. Siempre y cuando
mantenga la regularidad y el
buen juego mostrado hasta
el momento en Na Capelle-
ra, factor decisivo para la
salvación. Porque el Mana-
cor, estamos seguros, y aho-
ra más tras la victoria en
Sa Pobla que debe servir
para superar algunos male-
ficios, va a sacar muchos
puntos de campos ajenos en
esta segunda vuelta. No es
una quimera pensar en la
salvación. Arrojar la toa-
lla, cuando existen tantas
tablas de salvación, sería
poco menos que un error
histórico. Vayamos, entre
todos, afición, directiva y
equipos, a conseguir este
objetivo difícil, pero al al-
cance de la mano. El nuevo
campo, que estará termina-
do posiblemente en septiem-
bre, tiene que inaugurarse










duls esperaven es partit de
Sa Pobla per a comprovar
quin des dos equips era
millor. S'incógnita va
quedar aclarida en es cinc
minuts de partit, quan es va
veure que allá només hi
havia un equip, es d'En Joan
Venables, que doné una pa-
llissa al seu amic Carrió.
Aquest, acabat es partit
assegurava: estic molt
content de que mos hagi
guanyat el Manacor. I en
Venables deia: Ja haguessim
pogut gonyar dins Caén o







 es partit, amb el Ma-
nacor sempre davant, es
nostro amic Caime Massa-
net anava cresquent per
minuts i En Pelaia, que no
va poder escanyar-se cri-
dant g0000000lll del Po-
blense, s'arrufà
 fins que tor-
na petit, que ja ho és, com
un ca de Ilangonissa.
Va ser cosa des capellans.
Diuen ses males Ilen-
gos que es qui arreglaren es
partit varen ser es cape
Ilans: Don Mateu i En Co-
Ilet —que va estar de rector
de Sa Pobla— convenceren
es rector pobler, que és
manacorí. Aquest va ame-
naçar tota sa plantilla d'ex-
comunió si puntuaven... I
com que es jugadors poblers
són molt beatos, varen
creure.
Es Potó Roig compra
s'árbit.
S'árbit des partit, el Sr.
Hernández, no coneixia Ma-
llorca i vengué a Manacor.
Se n'anà a Majórica a com-
prar uns collarets pels seus
compromissos i el va aten-
dre es Potó Roig, que els
hi donà tan baratos que mos
pitá un penalt quan falta-
ven set minuts. No hi ha
com saber fer bones gestions
i fermar tots els caos.
En Loren i 10 més.
Una de ses claus de sa
victòria
 dins Sa Pobla va ser"
s'exigencia de D. Mateu, que
cada dia fiscalitza més sa fei-
na d'En Company: dins Sa
Pobla, si vols gonyar, has de
posar En Loren i 10 més. En
Venables Company, per no
ser-hi de demés, va creure.
En Torreblanca volia fer
quedar bé en Felip.
Ho sabem de bona tin-
ta: En Torreblanca, quan
va anar a xutar es penalt,
va dir que el fallaria. Una ve-
gada acabat es partit, aca-
rí es motius a s'Estrúmbol:
no et podia fer mai. Per una
banda, no volia que es pata-
ters mos diguessin que ha-
víem gonyat per mor de
s'árbit. I Ilavors, que com
que havia fet un bon partit
i un gol, En Felip no me
podia posar un zero...
N'Arumí, assistit a
S'Assepeio.
Una vegada acabat es
partit, Sant Arumí es va tro-
bar que a sa jugada d'es gol
se li havia foradat es puny.
Se n'anà
 an es nostro cen-
tre assistencial de sa plaça
de s'Ebanista, on l'atengue-
ren En Maia i En Biel
Assepeio. Es parte
 mèdic




evitar que li tornin fer
gols faves com es de Sa Po-
bla. Diuen que En Moltó
roegava claus, des de sa
vorera.
En Miguel Angel, com
un pop.
En Miquel Angel, dins
es fangar de Sa Pobla, va de-
mostrar que és com un pop.
Es seus tentacles arribaven a
totes ses pilotes, pareixia
talment com si tengués mit-
ja dotzena de carnes.
D'aquesta manera pogue-
ren !luir En Torreblanca,
s'enxufat de don Mateu i
La Nueva Frontera. En
Beethoven ho arregussava
tot. Diuen que es músic mos
durará poc, que cansats de
pindingas, el Mallorca el
se'n durà. Però ell diu que
no se'n vol anar —com En
Sales i En Pastor— si no és




va acabar es partit de Sa Po-
bla, es pensaven que es
camp estava embassat de lo
que havia plogut. Ca barret!
S'humitat que hi havia,
fins i tot a sa tribuna, venia
des gusté que havien passat
ses dones, al.lotes, cunya-
des, mares i sogres d'es juga-
dors del Manacor. Ni hagué
que feren bassiot!.
N'Agustín, s'arma secreta.
Es massatgista del Ma-
nacor, N'Agustín "El Tar-
dón" va ser qui més va fer
perquè
 el Manacor gua-
nyás: va robar ses pastille-
tes an En Carrió i els dona
als jugadors del Manacor,
dins es fideus que se menia-
ren, abans des partit, a un
hostal de mala mort devers
Ca'n Picafort.
Pedro Llull Fullana nació en Manacor;el día 5 de Di-
ciembre de ,1.961, por lo cual tiene 24 años de edad. Es
soltero y tiene novia.
Su historial deportivo es el siguiente: empezó de ale-
vín en los equipos del San Cayetano y Ramón Llull, luego
ya vino acá y se enroló en los juveniles del Olímpic, y al
terminar la edad reglamentaria fichó por el CD Manacor, en
el cual ya cumple su sexta temporada.
411.1n1,
Llull: a vuelto por sus fueros
Llull, es el hombre más veterano de la vanguardia manacorense y uno de los que más goles ha marcado
en los últimos tiempos vistiendo la zamarra rojiblanca, desde siempre se ha caracterizado por su veloz carre-
ra de cara al marco contrario. Hasta hace una serie de partidos había estado muy por debajo de sus posibili-
dades, pero en los cuatro o cinco últimos ha evidenciado una espectacular mejoría, conviertiéndose en ca-
da partido entre uno de los más destacados.
-¿Qué representa
para tí el llevar seis años
bajo la disciplina del Ma-
nacor?
-Para mí representa
mucho ya que en él he te-
nido muchas alegrías,
llegué que acababan de as-
cender de preferente a
tercera, hicimos dos
temporadas muy buenas
con Pedro Rios de entrena-
dor, a pesar de quedar en
ambas terceros, luego con
Juan Julve logramos probar
suerte por dos años
consecutivos en la li-
guilla de ascenso a 2a. B,
cosa que logramos, el
año pasado aún siendo
noveles en la categoría lo-
gramos la permanencia, y
en la -actual pretendemos
alcanzar la misma hazaña,
de la mano de Juan Com-
pany.
-¿Te sientes a gusto
en el Manacor?
-Si, en todo momen-
to me he encontrado muy
bien aquí, durante las seis
temporadas ya he tenido
ocasión de tener a muchos
jugadores de compañeros
y en el equipo siempre ha
reinado una gran amistad
y unión tanto dentro del
terreno de juego como
fuera.
" -¿Prácticamente, cada
final de temporada se
está rumoreando que te
vas, que fichas por un equi-
po de superior categoría,
pero siempre te llegas a que-
dar?
-Hace tres tempora-
das que siempre he estado
a punto de irme, como
muy bien has dicho, desde
hace unas tempora-
das he tenido diálogos con
el Mallorca y éste último
con otros conjuntos, pero
a última hora y pensando
las condiciones que me ofre-
cían tanto los equipos de
la península como el Ma-
horca decidí que continuar5 en el Manacor era lo más
conveniente, además aquí
e, defiendo unos colores que
de verdad siento.
-¿Qué diferencias notas
entre la tercera y la segun-
da?
-La 2a. B es una cate-
goría muy diferente de la
tercera, tanto en los rec-
tángulos de juego, 'aunque
el nuestro deje mucho que
desear, técnicamente los
jugadores son mucho
mejores, en ella los hay
de jóvenes pujantes y
de veteranos con experien-
cia en superiores catego-
rías, y una gran igualdad
entre ta gran mayoría de
equipos; lo mismo sucede
con los arbitrajes, si bien
a la isla siempre viene ár-
bitros jóvenes y en la pe-
nínsula nos tocan los más
viejos que por regia gene-
ral suelen ser más caseros.
-¿Dónde dan más caña
tos defensas?
-En tercera se va más
a despejar el balón, al cho-




pienso que .el salto o la di-
ferencia es muy gran-
de.
-¿Cuáles consideras que
son tus mejores virtudes
futbolísticas?
-Sin lugar a dudas consi-
dero que la velocidad, ya
que si por cualquier moti-
vo no me encuentro ade-
cuadamente me desmoralizo
y bajo notablemente en mi
juego.
-Por norma sueles
empezar la liga bastante
flojo para luego ir a más,
¿a qué se debe que tardes
tanto en coger el ritmo?
-Es una cosa ya habi-
tual, aunque ponga todo
mi empeño me cuesta mu-
cho coger et ritmo adecua-
do y hasta transcurridos dos
o tres meses no me en-
cuentro bien conmigo mis-
mo. Esto considero que es
un problema de peso, ya
que tengo la tendencia a en-
goardar y a beber mucho,
en la pretemporada me
cuesta mucho amoldarme
a mi linea deportiva. Desde
siempre me he caracterizado
por dar mejores rendimien-
tos en la segunda vuelta.
-En estos momentos,
¿ya estás en la plenitud
de tus facultades?
-No, yo todavía confio
en llegar a un poco más,
me falta coger confianza
de cara al gol y mentalizar-
me un poco más en el apro-
vechamiento de las jugadas,
ya que considero que si un
delantero tiene tres oca-
siones claras al menos debe
aprovechar dos.
-Antes ya me has men-
cionado los tres que has
tenido en el Manacor,
pero, ¿qué entrenador
ha sido el que más te ha
enseñado?
-Los tres que he tenido
en el Manacor me han en-
señado mucho, si bien uno
que yo aprecio mucho es
Jimmy, ya que lo tuve
en infantiles y juveniles
y en estas categorías es
cuando más cosas puedes
aprender, porque si uno
llega a los veinte años sin
nociones muy difícilmente
llega a triunfar.
-De las que llevas en el
Manacor,	 ¿en	 qué
temporada te has sentido
más a gusto?
-De la pasada estoy
muy contento, ahora que la
del ascenso y debido a que
por la normativa de los
Sub-20 casi sóto jugué la
segunda vuelta y conse-
guí 18 tantos también
estoy muy satisfecho.
-¿En la actual tempo-
rada como ves al equipo?
-Lo estoy viendo bas-
tante superior al año pasa-
do, hemos cogido más ex-
periencia, ahora sólo nos
resta coger confianza en
los partidos de fuera campo,
si bien la victoria de Sa Po-
bla fue muy positiva para ir
afianzándonos, ya que
en tres o cuatro desplaza-
mientos debíamos de haber
puntuado y con ello ya
estaba temiendo que tu-
viéramos ta suerte de es-
paldas.
-¿De la reestructuración
de la 2a. B, qué encuentras?
-Es un desbarajuste, no
sé como tienen pensado ha-
cerlo pero si un equipo des-
ciende lo tendrá muy
difícil el volver a recobrar
la categoría, además de que
muchos profesionales
pueden ver peligrar su tra-
bajo.
¿Crees que el Manacor
puede lograr la permanen-
cia?
-Antes de empezar la li-
ga lo veía mucho más difí-
cil, ahora que prácticamen-
te hemos jugado entre todos
los equipos, sinceramente,
creo que tenemos ciertas es-
peranzas. Todavía ningún
equipo ha demostrado ser-
nos superior a nosotros, a
pesar de que el Betis De-
portivo y el Alcalá nos
endosaran tres goles.
-¿Dame tu impre-





hacía falta lograr una
victoria fuera de nuestro
feudo, en nueve desplaza-
mientos tan sólo habíamos
logrado dos puntos y es
muy poco para un equipo




-Ahora, os restan dos
partidos consecutivos en




como lo venimos haciendo
últimamente, sin dar
ningún balón por
perdido en ningún mo-
mento, ante el Lorca
porque sea el colista no de-
bemos de confiarnos
en demasía, ya que en
este grupo las sorpresas sal-
tan muy a menudo.
-¿Tú qué le pides al
año recién estrenado?
-El mejor regalo creo
que sería el salvarnos, ya




-Si acaso, pedir a la afi-
ción que si algún día
las cosas no me salen
del todo bien que me per-
done y me animen, por-
que con su aliento las
cosas salen mucho mejor.
Joan Galmés
Fotos: Ton i Tugo res
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Empieza la segunda vuelta frente al Pollensa
Para mañana, tras una
paréntesis de descanso
debido a las Fiestas Navide-
ñas, se reanudará nuevamen-
te la competición liguera en
Regional Preferente y el
Porto Cristo rendirá visita
al Pollensa, equipo este que
fue el que abrió fuego es
en el primer partido de liga
y fue fuertemente goleado
en Porto Cristo.
Mañana principio de
la segunda vuelta; el equipo
porteño tiene una meta: Re-
cuperar el liderato, cosa
nada fácil, pero muy nece-
saria si quere seguir con las
aspiraciones de ascender por
la vía rápida y si no, en
el peor de los casos no pa-
sar agobios de última hora
para quedar entre los cuatro
primeros con derecho a dis-
putar la liguilta.
El Pollensa de ahora,
no es aquel Pollensa de prin-
cipio de liga que dejaba go-
learse a la buena de Dios,
el Pollensa actual, es un
conjunto muy bien prepara-
do, mue con ocho partidos
ganados, ocho perdidos y
uno empatado, está situado
en el centro de la tabla,
con las máximas aspiracio-
nes.
El Porto Cristo debe
ganar mañana en Pollensa,
no puede perder comba en
este juego, ya que el Llose-
tense en su propio campo
no dejará sorprenderse por
el Escolar; el Son Sardina,
que recibe al Cade Paguera,
tampoco concederá ventajas
lo mismo que el Esporles
—esta ya más difícil su
triunfos
Así que jornada muy
comprometida para los
cuatro equipos que encabe-
zan la tabla, si bien los que
peor lo tienen son los por-
teños y los esporlins, al
jugar fuera.
Dos positivos a costa
del Pollensa serían para el
equipo de Nofre Ferrer, un
balón de oxígeno ya que
con 26 puntos y 8 positi-
vos, tendría abierto el cami-
no hacia la recuperación
del liderato ya que la pró-
xima jornada, recibiría en el
Campo de Ses Comes, ni
más ni menos que el líder,
el Llosetense y seríamos,
testigos de uno de los parti-
dos más interesantes y más
trascendentales de esta liga,
pues a una sola carta dos
equipos se disputarían el
primer puesto, siempre con
las ventajas del Porto Cristo
que jugando en su campo y
con un positivo de venta-
ja, quedaría en primera posi-
ción destacado.
Si mañana se pierde en
Pollensa, la situación da-
ría un cambio de muchos
grados e incluso podría
perder este segundo pues-
to de la clasificación.
A luchar pues, a ganar
si es posible y a esperar
el partido del día 12,
'donde las gradas del cam-
po municipal de Porto Cris-
to, resultarían insuficien-
tes para albergar a la
gran cantidad de aficiona-
dos que querrían ser testi-
gos de un partido de tanta
trascendencia.
En Cala Millor el domingo a las 15,15
Badia Cala Millor- Montuiri
El último encuentro de
esta primera vuelta de la
Liga de la Tercera División y
primero del año 1986 en
Cala Millor se enfrentará al
Montuiri y al Badía Cala
Millor. El partido dará co-
mienzo a las 15,15.
El match ha desperta-
do mucho interés en la zo-
na en primer lugar por es-
ta abultadísima victoria
por 0-5 conseguida por el
Badía frente al Margariten-
se en S'Estanyol en el úl-
timo encuentro del año
1985 disputado el pasado
domingo bajo una insistente
e ininterrumpida lluvia que
deslució bastante la contien-
da. En segundo lugar porque
el rival de turno es uno de
los equipos revelación de es-
ta liga 1985-86; el Montui-
ri, que se halla en una
zona cómoda y por lo
que se ve en la tabla con
aspiraciones más que fun-
dadas de disputar la Copa
del Rey. Y porque el Ba-
día precisa de los puntos en
litigio para seguir en esta
privilegiada posición, que
le da opción a disputar
la tan anhelada competi-
ción de la Copa del Rey,
a la que aspiran la mayo-
ría de equipos y a la que ú-
nicamente pueden llegar 6
equipos.
EL BADIA: Después
de esta clarísima, abultada
y merecida victoria con-
seguida el pasado domingo
frente al Margaritense que
le afianza en esta quinta
posicion con 24 puntos,
6 positivos, 30 goles y
15 en contra, 10 victorias,
4 empates y 4 derrotas, el
Badía se ha venido pre-
parando concienzudamente
para recibir al Montuiri
equipo que hasta la fecha
se puede catalogar de revela-
ción. El equipo local está
concienciado que el encuen-
tro será difícil y que se ten-
drá que luchar los 90 mi-
nutos para hacerse con los
dos puntos, que en estos
momentos son de vital
importancia por las aspi-
raciones que se tienen en
esta liga 85-86. Al no ha-
ber lesionados los convoca-
dos serán: Julio I, Vives,
Jaime, Adrover, Mir, Nadal,
Munar, Onofre, T. Llull,
Quique, Sansó, Carrió, Alo-
mar, Artabe, Mut.
MQNTUIRI: Al Mon-
tuiri rival de turno del Ba-
día en esta última jorna-
da de la primera vuelta
'de la liga de la Tercera Di-
visión se le puede catalo-
gar como equipo revela-
ción de esta competición,
ocupa la octava posición
en la tabla con 21 puntos
y 3 positivos, ha conseguido
Mateo Adrover
26	 dianas,	 encajando
25, ha vencido en 9 ocasio-
nes, igualando en 3 y su-
cumbiendo en 6, de los 18
encuentros disputados. El
equipo que saltará inicial-
mente al terreno de juego
mañana domingo para en-
frentarse al Badia no
diferirá mucho del siguien-
te: Abrines, Benito, Bar-
celó, Pérez, Luque, Bu-
si, Matas, Nicolau, Bauza,
Carlos y Miralles.
Se espera serán muchos
los aficionados que se
darán cita en el recinto
de Cala Millor para pre-
senciar el interesante
match, que por la ca-
tegoría de ambos con-
tendientes puede resul-
tar un buen espectáculo
futbolístico, el cual sabe
agradecer muy bien el afi-
cionado, además se espera
también que la afición
anime a su equipo y le
ayude a hacerse con los
dos puntos en litigio. Sólo
recordar que el encuentro
dará comienzo a las 15,15.
Bernardo Galmés
[NECESITAMOS CHICO
16 años aprendiz taller
barniz
Informes:
C/ Tayet, 9- Manacor
Mark Merkel "mister fatigo"
Es muy fácil entrenar a los que tienen hambre
El pasado lunes en uno
de los salones del Hotel Hi-
pocampo Playa de Cala Mi-
llor mantuvimos una afec-
tuosa y amena charla con
D. Max Merkel. Nos sirvió
de intérprete Karin Baseler.
Delegada de la TUI en la
zona. El Sr. Max Merkel
retirado ya del fútbol se
dedica a hacer artículos
en el Bild Zeitung, ha
venido a Cala Millor para
ofrecer una conferencia so-
bre "el fútbol de ayer y de
hoy" contratado por la TUI,
además nos dijo que estará
en México como enviado es-
pecial del citado Tour Ope-
rator, enviando por el méto-
do del Télex las noticias y
los resultados habidos, los
cuales se sabrán antes de
las 9 de la mañana (tenien-
do en cuenta el cambio de
horario). Queremos recor-
dar que en España estuvo
de mister en el Ateo. Madrid
y Sevilla teniendo de
ayudante e intérprete a
Negrillo. Además de la
conferencia que dió en Cala
Millor, tenía programado
dar unas en el Centro
Mallorquín de Paguera y
otra en el del Arenal.
-¿De dónde le viene el
nombre de "Mister Látigo"?
- -Hace muchos años se
hizo una gala benéfica, yo
tenía que actuar, mi tra-
bajo es domar un león, me
han dado un látigo, de ahí
empezaron a llamarme "Mis-
tar Látigo".
-Cuando ud. entrenaba
sus sesiones eran muy du-
ras ¿Por qué?
-Cuando entrené al At-
co. de Madrid todos protes-
taban por el trabajo que rea-
lizaban pero en el momento
de conseguir triunfos y
títulos todos me felicita-
ban y "estaban" muy feli-
ces.
-Actualmente ¿se preo-
cupa por e! fútbol español?
-No, lo que si hago es
mirar la tabla clasificatoria,
hay gente nueva y no la co-00
nózco por lo que no puedo
opinar.
-¿Qué nivel cree ud.
que tiene el futbol alemáno(-) internacionalmente?
-Le falta una figura
ideal, lo que se podría Ila-
mar un líder.
-¿Podría ser Schuster?
-Es posible que Bernd
fuera un revulsivo, pero Ale-
mania es un equipo y es
muy difícil que el rubio del
Barcelona sea el hombre
ideal que precisa el combi-
nado germano.
-¿Le quieren en Alema-
nia?
-Si Schuster viniera
sería bien recibido, pero yo
sé positivamente que el no
quiere, la causa más impor-
tante son sus desavenencias
y-
 mal entendimiento con
el Director Técnico de la
selección Beckenbauer. En
España es un orgullo jugar
en la Selección y defender
los colores nacionales, en
Alemania esto no ocurre.
-Dice Ud. Director Téc-
nico y no mister ¿Es que
Bekenbauer no es el entre-
nador?
-No, él no tiene el títu-
lo por lo que únicamente es
el Director Técnico de la
Selección germana, su entre-
nador es el Sr. Koppel. Ade-
más te puedo decir que la
causa que sea Director Téc-
nico es la derrota sufrida
ante España en los campeo-
natos de Europa celebrados
en Francia y que les privó
de jugar la final.
-¿Cómo se explica que
España ganara a Alemania
en Francia?
-Es un factor de menta-
lidad, pero hay que recono-
cer que España tiene
grandes jugadores, y no se
debe olvidar jamás que Es-
paña e Italia iueaan un fút-
bol diferente que en cual-
quier momento puede sor-
prender a cualquiera.
-¿Es más fácil entrenar
en España o en Alemania?
-Es fácil entrenar a los
que tienen hambre.
-Sr. Merkel si le parece
empecemos a hablar de los
mundiales de México ¿Qué




Francia y Dinamarca pero
al final tendrá suerte y
pasará la primera elimina-
toria. Dinamarca me preo-
cupa mucho.
-¿Cree ud. en la suerte?
-En todo es importante
tener suerte pero en fútbol •
ls primcrdial.
-Dice Ud. Sr. Merkel
que Dinamarca le preocupa
mucho ¿por qué?
-Simplemente porque es
una especie de Holanda
en los buenos tiempos, en la
que formaban su selección
Cruiff, Neskens, Rep, etc.
Juegan un gran fútbol y lu-
chan sin desmayo los 90
minutos.
-¿Se atreve a pronosti-
car una final del Mundial
de México?
-Sinceramente es muy'
difícil pronosticar, lo veo
muy difícil para los euro-
peos yo creo que será una
final de fútbol sudameri-
cano.
-Volvamos al fútbol es-
pañol ¿cuál es el futbolista
esp--añol más conocido en
Alemania?
-Sin ninguna duda San-
tillana como jugador y el
Real Madrid como equipo
y como conjunto más ta-
quillero, en las copas de
Europa todos lbs Clubs sue-
ñan que les toque en suer-
te al Real Madrid,la taquilla
está asegurada.
-¿Es lógico que el
Real Madrid eliminará al
Borusia?
-Sólo puede ocurrir es-
to a un equipo joven y sin
experiencia. En España el
público está muy cerca
y el jugador se siente arro-
pado, en Alemania están
muy alejados del terreno
de juego.
-Según ud. ¿Cómo se
debe jugar o se juega el
fútbol moderno?
-Hay juegos que no se
olvidan, el fútbol moder-
no debe ser el primer to-
que con velocidad, rapi-
dez y fuerza.
-¿Qué sistema le acon-
sejaría a Muñoz para Méxi-
co?
-Un entrenador debe
conocer a sus jugadores y
jugar como sea preciso y
posible con su potencial.
Yo si pudiera jugaría
con 5 delanteros, pero mu-
chas veces no se tienen y se
tiene que amoldar a lo que
se posee.
-Si ud. • fuera el Selec-
cionador ¿Cómo jugaría?
-Esto es muy superfi-
cial y con mucha teoría
pero mi esquema sería: por-
tero, dos laterales, un líbe-
ro, dos medios y 5 delante-
ros.
-Se comenta que Luís,
el que fuera jugador en el
Atco. Madrid cuando Ud. lo
entrenaba y hoy entrenador
del equipo colchonero, la
próxima temporada será en-
trenador del Real Madrid
¿qué opina?
-Luís ha sido uno de
los mejores jugadores que
he tenido, muy técnico,
cerebral y hay que añadir
que le gustaba mucho el
buen vivir, pero sus fallos
en los entrenamientos se le
debían perdonar y tolerar
pues en el partido era úni-
co. Estoy seguro que si va al
Real Madrid su triunfo se-
rá un hecho.
-Se dijo que en su eta-
pa en España pudo haber
llegado al banquillo del
Barcelona ¿por qué no lo hi-
zo?
-Es cierto pude ser mis-
ter del Barca pero con moti-
vo de las elecciones del Club
se rompieron las negociacio-
nes. Además quiero añadir
que como entrenador no
busques club, ellos cuando
te precisen te buscarán a tí.
-Ya que despedirnos del
Sr. Merkel en plan de broma
se le hace la última pregun-
ta de esta amena charla ¿Có-
mo se tiene que hacer pa-
ra subir al Badía Cala Millor
a Primera División?
-Ni corto ni perezoso
responde: Esto depende del
dinero y del entrenador.
En la misma reunión
estuvo Romeo Sala como
representante del Badía, el
cual ofreció una placa al
técnico en recuerdo de es-




IX DIADA DE REYES
Lunes, 6 de enero de 1985
	
Mañana: 10,45 h.
Entrada: 300 ptas.	 Tarde: 15,30 h.
Trofeo al ganador de cada carrera
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
N	 Caballo	 Dist	 Conductor
	  PRIMER PELOTON




	  PRIMER PELOTON.
1	 FATY DAY P 2.300	 Propietario 1 KALIN DU SURF 2.300	 M. Pericás
2	 EY 2.300	 P. Munar 2 JOUR DE LA LONDE 2.300	 S. Riera
3	 HIAMAjA M 2.300	 A. Llompart 3 ECLAT DE VORZE 2.300	 J. Egquin3
4	 HENIDE 2.300	 J. Bassa 4 MIROSE 2.300	 J. Riera
5	 HIATO O 2.300	 J. Reinoso O 5 MANILLE 2.300	 A. Riera R
SEGUNDO PELOTON 6 JARVIS 2.300	 J. Santandreu
6	 HIGEA 2.300	 J.A. Riera SEGUNDO PELOTON
7	 FRISONA H 2.300	 J.Riera J 7 GITE 2.300	 M. Llull
8 GUS 2.300	 A. Pou
9 JHAVE 2.300	 S. Rosselló
SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO II 10 KAOLIN PELO 2.300	 M. Sastre
N Caballo Dist	 Conductor
PRIMER PELOTON.
1 HERPIL O 2.300	 J. Riera J
2 FURIA FORIUS 2.300	 G. Mas
3 HAYRES SENATOR 2.300	 J. Gelabert
4 HOSSANA KHAN 2.300	 N. Adrover
5 E MARINO 2.300	 J.A. Riera
6 FAQUINA 2.300	 J. Vaquer
SEGUNDO PELOTON
7 HADA MORA 2.300	 G. Barceló
8 FIDALIUM R 2.300	 G. Mora
9 FRANCOISE 2.300	 J. Cabrer
TERCERA CARRERA - PREM 10 BACCARA II
N Caballo Dist	 Conductor
PRIMER PELOTON.
1 ANCALI DIOR 2.300	 J. Durán
2 BERTA DI LLON ROYER 2.300	 Propietario
3 C BETIS 2.300	 Propietario
4 ALADA 2.300	 J. Riera J
5 DIVINA A 2.300	 M. Adrover F
6 VINOLIA 2.300	 Propietario
SEGUNDO PELOTON
7 BAULA 2.300	 Propietario
8 ZAINA G 2.300	 M. Massanet
CUARTA CARRERA - PREMI O BIRMANIA II
N Caballo Dist.	 Conductor
, PRIMER PELOTON
1 VISIR 2.300	 J. Vich
2 BABIECA CII 2.300	 J.A. Riera
3 ALIS DIOR 2.300	 Caty Bordoy
4 DADIVAR JR 2.300	 J. Reinos()
5 BOCA RATON 2.300	 J. Bassa
6 CRACK MORA 2.300	 J. Riera J
SEGUNDO PELOTON
7 DINAMIC 2.300	 M. Bauzá
8 BEN D'OR 2.300	 J. Jaume
9 ZYAN POWER 2.300	 M. Adrover F
SEXTA CARRERA - PREMIO QUO VADIS
FONDO TRIO: 21.850 pts.
N Caballo Dist Conductor
1 HARLEM 2.300 M. Fluxá S
2 HISTER 2.300 J. Galmés P
3 EBONITA 2.325 J. Mas
4 FARAON 2.325 J. Bassa
5 HARA 2.325 M. Bauzá
6 FATIMA SENATOR 2.325 B. Llobet R
7 HIVERN 2.325 j. Riera J
8 HERBA D'ES BOSC 2.325 A. Pou
9 ESILO 2.325 G. Riera
10 ETRUSKO 2.350 J. Bauzá
11 EOLO ROYER 2.350 B. Sebastia
12 ELENTINA 2.350 Propietario
TARDE
SEPTIMA
 CARRERA. PREMIO FOMENTO III
N. Caballo Dist.	 Conductor
PRIMER PELOTON..
1 EMBATE 2.300	 Propietario
2 HELENA TWIST 2.300	 A. Servera D.
3 HAMILTON , 2.300	 P. Capellà
4 FULMINANT 2.300	 A. Pou
5 HART TO WIN 2.300	 M. Bauzá
6 EDIK 2.300	 J. Riera J.
	 SEGUNDO PELOTON .
7 FORT MORA 2.300	 S. Rigo
8 HARISOL 2.300	 D. Ginard
9 FOPHI 2.300	 Propietario






































2.300 J. Reinoso O.
2.300 Propietario
NOVENA CARRERA - PREMIO POTROS 3 años.
DUODECIMA CARRERA -
N. Caballo Dist.	 Conductor
PRIMER PELOTON. PREMIO IMPORTADOS II
1 JARTANA 2.000	 M. Negre
2 JORDANA 2.000	 Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor
3 JOB 2.000	 S. Moyá PRIMER PELOTON. .
4 JOKUS SF 2.000	 A. Pou 1 LUBERIAN 1.700	 J. Riera J.
5 JUNIOR BEGONIA 2.000	 N. Adrover 2 CLISSA 1.700	 J. Galmés P.
6 JIDFLUEN MORA 2.000	 M. Fluxá S. 3 JORIM ASSA 1.700	 S. Rosselló
SEGUNDO PELOTON 4 HERONNEAU 1.700	 Propietario
7 JAINA DE RETZ 2.000	 G. Riera 5 HAFF 1.700	 M. Sastre
8 JESABEL JM 2.000	 J. Juan 6 HOTE DE RAMPAN 1.700	 M. Galmés
9 JASS BAND 2.000	 M. Bauzá SEGUNDO PELOTON .
10 JONC KA 2.000	 J. Mas 7 FILLE DE FRANCE 1.700	 J.A. Riera
11 JOGLAR 2.000	 S. Sanmartí 8 GAMIN D'ISIGNY 1.700	 M. Bauzá
12 JIVARO 2.000	 J. Riera J.
DECIMA CARRERA - PREMIO BIRMANIA I
N. Caballo Dist.	 Conductor
PRIMER PELOTON. .
1 DORIA 2.300	 G. Riera
2 ROQUEPINA 2.300	 R. Binimelis
3 SON PETIT BO 2.300	 J. Gelabert
4 BELLA LEY 2.300	 J. Santandreu
5 VADERA 2.300	 J.A. Riera
6 TRUMAN 2.300	 J. Pons
SEGUNDO PELOTON .
7 VALIANT 2.300	 J. Riera J.
8 VOLTO 2.300	 J. Vich
9 DIVINA DE PRINS 2.300	 M. Bauza
Trofeos donados por:





-Materiales de Construcción J. GALMES.
-Guillermo "El Herrero de la Pista".
-Cooperativa TROT.
-Bar Gomila
-Taller eléctrico J. Santandreu CEMSA
-Bar Rte. Ses Delícies
-Un aficionado
-Ferretería Morey
-Carnicería Ca'n MINGOLLO (San Lorenzo).
BOTELLA DE CAVA al 2o. y 3er. clasificado de cada ca-
rerra donados por la U.D. Barracar.
DECIMO TERCERA CARRERA - PREMIO BIRMANIA III
	 TRIO ESPECIAL
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP
	
A las 6,00 h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo Y 1.500 al tercero)
Matrícula: 150. Fortait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1.000 pts.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor Prnt, s.c.e. Origen S. ganadas
P. Manacor 1 CRETA 2.300 M. Fluxá S. 2-3 Yc8 Nathan - Miss Piroska 111.500
C. S'Espital 2 E. POMPONIUS 2.300 S. Rosselló Cc6 Radar - Turista Fox 112.450
C. Sostele 3 CANTARINA 2.300 A. Pou Yc8 Prince de Figuier -Ley 118.380
G. Coll 4 BENVENGUDA 2.300 Propietario 2-3 Yc9 Nathan - Fata Morgana 133.450
P. Tania 5 ZETA 2.325 J. Mas Yc11 Radar - Portuguesa 152.080
Sa Corbaia 6 E. MARISOL 2.325 D. Ginard 1-2 Yc6 Echo - Marisol 172.910
C. Santueri 7 DALILA SF 2.325 G. Mora 1-2 Ya7 Oscar CI I - Jaminosa 180.060
S. Ruiz 8 DRIVES TWIST 2.350 M Bauza Cc7 Twist S - Oh Piroska 191.160
M. Rosselló 9 CARTUMACH 2.375 S. Rigo Cc8 Royal Cambais - Milagrosa 344.780
Hnos. Riera R 10 DINAMIQUE R. 2.375 J.A. Riera Ca7 Oscar CII - Ganga 168.650
S. Coll 11 FUM MORA 2.375 Bmé. Estelrich Ca5 Gomus - Fumerole.
El próximo lunes, en el hipódromo de Manacor
IX Diada de Reyes
En contra de lo en prin-
cipio previsto de celebrar
las carreras en la tarde
del próximo lunes y ante
la gran inscripción regis-
trada, se ha optado por
celebrar, el mismo día la ya
tradicional novena DIADA
DE REYES,
En la matinal seis
pruebas convocadas a partir
de las 10,45 horas, confor-
marán el programa. Des-
tacan la prueba especial pa-
ra importados con salida
tras autostart y once ins-
critos. Jour de Londe y Mi-
rose salen como favoritos,
pero deberán tenerse en
cuenta a los sementales
del Estado Jhave y Kaolin
Pelo, así como a Jar-
vis, que el último domin-
go logró una meritoria se-
gunda plaza.
Por otra parte y para
cerrar la sesión matinal
doce nacionales de 4,5 y 6
años van a disputar el pre-
mio Quo Vadis que abre
su apuesta de trío con
un fondo de 21.850
pesetas. Destacan, como
casi todas las semanas en
dicha prueba, los cuatro
años como Herba d'es
Bosc, Hara, Hister, Harlem
o hivern, con mayores
probabilidades para las dos
primeras.
Ya por la tarde, a par-
tir de las 3,30 se reanuda
la jornada con siete pruebas
más, si bien una de ellas
está reservada al galope
liso con ocho inscritos.
A las 4,20 está pre-
visto el lanzamiento de la
especial para potros de
3 años , generación "J",
con doce productos sobre el
programa. La carrera será
lanzada tras autostart con
2.000 metros de recorrido.
Vistas las diferencias de
categoría entre los distintos
participantes las mayores
posibilidades son para los
productos que más veces
llevan clasificándose como
Jivaro, Joglar, Jonc Ka o
Jass Band, aunque en una
carrera de potros nada pue-
de pronosticarse.
La penúltima corres-
ponde al premio Importados
sobre la corta distancia de
1.700 metros y salida lanza-
• da. El número 1 de Lube-
: rian y el 8 de Gamin d'I-
• signy salen como favoritos
: sin que se pueda desmere-
cer al	 resto que bien
pueden estar entre los pri-
meros.
Y como cierre una
carrera de nacionales de
muy buena calidad de ins-
cripción. De los once par-
tcipantes destacaremos a
Creta, Cantarina, Dalila SF
y E Marisol, aunque en el
elástico de los 75 metros
salgan productos como Car-
tumach, Dinamique R y
Fum Mora, éste último po-
co habitual en Manacor, que
en estos momentos pueden
jk considerarse como los me-
jores nacionales, si bien el
hándicap que rinden puede
suponerles el tener que
ceder los primeros puestos a
tos buenos productos que
salen ante ellos.
En esta última carrera
el trío será especial puesto
que en la misma los afi-
cionados podrán aspos-
tar el importe del precio
de la entrada. La cantidad
de dinero que se recaude
en taquilla saldrá como fon-
do en el trío de esta
prueba.
Para finalizar decir
que los ganadores de
cada una de las carreras
recibirán un trofeo dona-






tiva TROT, Bar Gomila,
Taller Eléctrico, J. Santan-
dreu (GEMSA), Bar Res-
taurante Ses Del ícies,
Ferretería Morey, Car-
nicería Ca'n Migollo
(San Lorenzo) y dos afi-
cionados. Asimismo pa-
ra el segundo y tercer
clasifacados de cada ca-
rrera la Unión Deportiva
Barracar obsequia con una
botella de cava.
Aprobado por la Cooperativa «Trot»
Nuevos precios en la entrada al hipódromo
Dentro de la Junta Ge-
neral Extraordinaria de la
Cooperativa Trot, entidad
rectora de las carreras de
caballos en nuestra ciudad,
celebrada el pasado día 27
y entre otros asuntos, apro-
bó el nuevo precio que, a
partir de la primera reu-
nión del próximo año
regirá para la entrada al
recinto del hipódromo. La
tarifa establecida es de
300 pesetas como entrada
única con la particularidad
de que éstas podrán ser
apostadas en una carrera
concreta que se especificará
sobre el programa, proba-
blemente la última o penúl-
tima de la reunión. A fin
de evitar lo que hasta
ahora ha venido sucediendo
con frecuencia en que
mucha gente no pasaba por
taquilla deberán tenerse en
cuenta los siguientes sal-
vedades:
a) Los propietarios de
caballos recibirán, en el
momento de inscribir a su
producto para una
determinada reunión, dos
invitaciones para esta fecha,
pero únicamente una vez
formalizada la inscripción.
b)Los accionistas — co-
propietarios de los terre-
nos— podrán también reco-
ger sus pases de entrada,
pero solamente ellos o los
herederos de las acciones
que estén registradas.
clLos accionistas cuyos
títulos no fueron registra-
dos en su momento y,
como se sabe, fueron su-
bastados por Hacienda y
comprados por el Ayunta-
miento también podrán
recoger sus pases, pero
solamente los primeros po-
seedores, sin que sea vá-
lido esto para sus herede-
ros.
d)Los menores de 16
años tendrán acceso gra-
tuito al recinto.
Este sistema de entra-
da única puede repercutir
de forma importante en el
volumen de apuestas de
una carrera concreta, lo
cual dará un mayor ali-
ciente para los aficionados a
las mismas. De esta
forma, como podrá com-
probarse, la totalidad del
dinero desembolsado en la
taquilla es recuperado por
el público en forma de
apuesta, sacando • la
Cooperativa como bene-
ficio el tanto por ciento
que se reserva sobre
el total de lo apostado.
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CINE GOYA SABAD°:A las 5,30 h.
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua









de Manacor comunica que
el próximo domingo día 5
de Enero sus establecimientos
permanecerán ABIERTOS
Mañana de 10 a 13 horas
Tarde de 17a 20 horas.
HORIZONTALES
1)Contracción, Defectuosa, ta-
rada. Olor. Siglas de organi-
zación terrorista. 2)Propios de
poliperos calcáreos. Fam,
avaros. )Campeón . Naturales
de Samaria. Nota musical. 4)Ta-
rragona. Cincuenta. Bario. Que
pueden volar. Parte de una an-
tena. 5)Encharca. Gordo. La-
bra. Vocal. 6)Dara los colo-
res del arco iris. Mentirosa.
7)Hijo de Jacob. Crias de una
Perra. Portaequipajes. 8)Tenía
atracción gravitatoria.
Metal. Fig, finales. 9)Siglas
de Estado Mayor. Conozco.
Nos - - atreveremos. Gerona,
10Llenos de barro. Orgías.
11 )Destruyo. Reza, Proml-
nal. Cesta de pescador.
VERTICALES
1)0bedece. Recurre con-
tra' una sentencia. 2)En plu-
ral, articulo neutro, Deje-
mos sin arrugas 3)Consonante,
Hogares. Nota musical. 41Adver-
bio de cantidad Planta de
cuya semilla se extrae acei-
te. 5)Eloglas. Osculo. 6)Capital
americana. Aqu(. Cero. 7)Nom-
bre de mujer. Reza. Plantí-
grado. 8)Rezábamos. Roentgen.
9)Dr cobijo. Labraba 10)Con-
sonante. En fem. persona que
pone precio. 11 )En fem. perso-
na que hace discursos. Reso-
nancia del sonido. 12)Brota.
Te muestras. 13)Atosigan, persi-
guen. Preposición. 14)Carta. So-
brepasan. 15)Industrias Nava-
les. Rostros. Nota musical.
16)capital europea. Asilas,
das protección. 17)Cojerá con
la mano. Adquiera seso.
Bar el Porrón
IMPORTANTE
Se comunica a todos los poseedores de par-
ticipaciones de Lotería Nacional "Sorteo del Ni-
ño" correspondiente al número 27306 cuya
depositaria es Montse Grimalt (Bar El Porrón)
que por error de imprenta se decía que cada
participación juega proporcionalmente a la tota-
lidad de fracciones de las series uno al dieciocho
a efectos de precios especiales cuando realmente
se juega proporcionalmente sólo a las series






Porto Cristo Novo Av. Carlos 1- Cala Mandia.
o llámenos a los tels:

































5,00.-Si lo se , no vengo
6,00.-De 7 en 7
6,30.-Punto de encuentro












































8,00.-La Europa de los jóvenes
9,00.-La noche del cine español
11,30.-Ultimas preguntas
























9,00.-La Plaza del Diamante
10,00.-España con Colombia




































5,30.-El arte de vivir
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-El kIosko




































6,59. Apertura	 y	 presentación
7,00.-Dibujos animados
8,00.-La clave




















Sábado 4 a las 9 noche.
Domingo 5 y lunes 6
desde las 3 tarde
ClIUCK NORRIS vuelve luchando en guerra contra el
Vielkong
Desaparecido en





































Crra. Porto Cristo - Cala Millor
BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
Día 5, Ldo. P. Ladaria
C/ Boch.
Día 6, Ldo. Llull, Av,
Antonio Maura.
Día 7, Ldo. Llodrá,
C/Juan Segura.
Día 8, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.
Día 9, Ldo, Pérez,
C/ Nueva.
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.'
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurno)-55 46 80
(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 .84: Pompas fúnebres




(Palma), S. Juan de Dios
(Palma), Es Secar de la Real
(Palma), Algaida, Santanyí,
Sa Pobla, Santa María. E.S.
FEBRER (MANACOR),




Eusebio Estada (Palma), Ma-
rivent (Palma), Es Rafal
(Palma), General Luque (In-




núm. 6, Av. d'es Torrent.
Día 6, expendiduría
núm. 7, PI. Sant Jaume.
FARMACIAS.
Día 3, Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Día 4, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan,
C/ Conquistador, 8 (pou fondo) Tel. 552372 - MANACOR
LAS GAFAS, COMPLEMENTO
DE SU PERSONALIDAD.
PERO DEBE SER LA ADECUADA
